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LA UM AM DELA 
Z / Л Е E ГІ I 
Mulţi or fi şi uitat de 
ZMEENI, pentrucă vin şti 
rile cu duiumul şi de aceia 
uiţi, nu numai de la un an 
la altul, ci şi delà o săptă­
m â n ă la alta. Eu însă n'am 
uitat, 1. fi indcă, chiar de a-
tunci, n'am judecat ca atâ­
ţia aiţ'i ^аге se răţoiau prin 
ziare î t f l P ° t r i v a Zmeenilor, 
si 2 p e n * r u c ă ' d o r i t o r d e a 
. " această chest iune, 
! „ a t unele ziare de 
a m p a s t f an si mă mai ín ­
a m p a s f t a t u n e l e z i a r e d e 
acum u n a n ş i m ä mai în­
tâlnesc c u ele printre hârtiile j 
mele . j 
Aşa m'am întâlnit şi acum 
cu un număr vechiu din j 
CUVÎNTUL (20 Sept. 1927) 
şi a ş a m'a ocupat dorul de ! 
a nu mai lăsa chest iunea şi ! 
a zice ceva. j 
Eu nu mă tem că ar sări îm ş 
potriva mea cei cu „ştiinţa", j 
1. fiindcă mă simt în putere j 
să mă răfuiesc cu ei, şi 2., j 
pentrucă ştiinţa este unealtă j 
de făcut bine oameni lor . I 
Deci dacă, în afacerea cu 
Zmeenii , este lucru de ajutat 
omeniri i , nu socot im că fa­
cem ceva împotriva ştiinţei 
vorbind pentru Zmeeni. Şi 
dimpotrivă, dacă, ridicându-
se în numele ştiinţei, unii 
fac rău aceleiaşi omeniri , 
î n s e a m n ă că aceştia merg 
împotriva rostului ştiinţei. 
Nu mai împrospătăm în 
mintea oameni lor ce au fost 
Zmeenii , pentrucă, dacă cum­
va au u i t a t ce a fost 
cu acest nume, poate îşi a-
mintesc ce a fost cu el acum, 
când Ie p o m e n e s c şi poate 
le s c o r m o n e s c ceva din cele 
uitate în încreţiturile gândi ­
rii. E vorba de o fântână 
din jud. Buzău, de care s'a 
zvoni t că are apă minunată 
şi lumea alerga la ea să se 
sca lde sau să bea din apa 
ei şi să se vindece. 
Lumea a început a se în­
grămădi şi, nefiind pusă 
nici o rânduială, s'a făcut 
noroi , mocirlă, murdărie, pri­
mejdie de îmbolnăvire , deci 
alta decât ce căutai. 
Ziarele îndată au început 
a striga. Au spus că se în-
şa lă lumea, că la mijloc e 
pot logărie , alergare după g o ­
logani , minciună, superstiţie 
şi a l te le . Deci să vie stăpâ­
nirea şi să închidă fântâna 
minunată. Aşa scria şi CU­
VÎNTUL în mai multe nu­
mere şi în acel pomeni t din 
2 0 Sept. anul trecut, în care 
îşi îndrepta graiul către d. 
Dr. Anghelescu, ca profesor, 
medic şi ministru, cerând să 
desfi inţeze afacerea scanda­
loasă din judeţul său. 
De partea noastră , a Bise­
rici», n'a sărit nimenea, fiind­
că noi suntem oameni fri­
coşi , fără convingeri puter­
nice şi nu îndrăznim pentru 
credinţă. De nu strigam eu 
împotriva arderii morţilor, 
c ine ştie ce mai făceam şi 
cu aceasta ! Şi trebuia strigat 
cu atât mai mult, cu cât Bi­
serica fusese băgată în afa­
cerea cu Zmeenii , aşa , pe 
gratis, fără niciun amestec 
al ei. Biserica doar n'a luat 
pe m â n a ei fântâna delà 
Zmeeni , cum au luat ca to 
licii peştera delà Lourdes. 
Ziarul catol ic uniat UNIREA 
din Blaj scria atunci luân-
du-ne în râs pentru Zmeeni, 
că nu cumva s'o fi ivit şi la 
noi vre un Lourdes ? Voia să 
ne ia în bătaie de joc , că 
adică ei au un măreţ Lour­
des , iar noi numai un biet 
f l e a c Cu toate aces tea pe 
nedreptul, fiindcă, dacă se 
vorbea la Zmeeni că a p a 
face m'nuni, dar nu se a-
mestecase însăşi Biserica în 
aceasta să spuie că minunile 
sunt a le ei, că este vorba de 
o putere dumnezeească . Zia­
rele însă înfăţişau lucrul a-
cesta ca ceva al religiunii, 
caşi cum noi ne amestecase m 
în aceasta . Deci au rămas 
catolicii cu Lourdes-ul lor, 
iar noi ne m u 1 ţ ă m i m 
şi fără el. Şi uniaţ i i / f i indcă , 
se soco te sc uniţi cu R o m a 
nu numai în cele r 4 puncte 
de credinţă deoseb i toare în 
tre noi şi catolici, c i ş\ \„ 
de credinţă deoseDno»-€ i n ­
tre noi şi catolici, ci şi în 
Lourdes uri şi a l te le ca a-
cestea, să stea liniştiţi, că 
noi nu le facem concurenţă. 
Dar ce a fost la Zmeeni ? 
Noi nu a v e m niciun zor 
să spunem că a c o l o era a p ă 
cu minuni. Ştim numai, ca 
toată lumea, că s'a făcut o -
dată z v o a n ă în p o p o r că 
a p a de a c o l o v indecă, şi 
atunci au început a năvăli 
a c o l o toţi setoşi i de vinde­
care. 
Noi luăm chipul cel mai 
s implu : că a p a era ca toate 
ape le . Fără îndoială , şi cei 
care erau împotriva minunii 
delà Zmeeni , vor fi mulţă-
miţi cu aceasta şi nu vor 
zice că şi noi suntem închi­
nători ai superstiţiunii. 
Dar noi nu ne oprim aici, 
ci întrebăm : Dacă a p a era 
ca toate apele , de ce atunci 
fântâna a fost astupată ? 
Putea face rău o a p ă ca 
toate ape le ? 
Vedeţi cât erau de aprigi 
şi de mânioş i cei care zic că 
săreau pentru ştiinţă. Ai Ia 
mijloc o biată apă , care 
cine ştie Ia câtă lume o fi 
slujit ca fântână, şi s'au nă­
pustit asupra ei ca să o 
desfiinţeze ! 
Par'că nu e ges t ştiinţific 
acesta . 
Dar era o primejdie.. . Era 
dar nu în apă , ci în îngră­
mădea la oameni lor . Prin ur­
mare iei măsura a c o l o unde 
e che ia lucrului : pe de o 
parte împotriva acelei îngră­
mădiri, iar pe de alta ca 
fântâna să nu s e spurce, să 
nu se facă mocirlă şi m o -
lipsire. 
In sch imb, ce s'a făcut ? 
S'au luat numai măsuri ne ­
gat ive , dar nici una pozitivă. 
Fântâna a fost închisă po-
liţieneşte, nu ştiinţificeşte — 
şi atât. Lumea a trebuit s ă 
plece. 
Fost-a asta cea mai bună 
dez legare a trebii? Nici de 
cum. Căci dacă v indecarea 
nu era apă , poate totuşi că 
vindecări au fost, şi sunt 
o a m e n i serioşi care o spun 
şi noi a v e m nume însem­
nate de anul trecut în pri­
vinţa aceasta . Dacă nu vin­
deca apa , dar vindeca zvâc­
nirea sufletească, tresărirea 
omului care crede şi nădăj­
duieşte. Ce ? este întâia oară 
când oameni i se v indecă , 
chiar dacă ei îşi l eagă nă­
dejdea lor de un fapt m a ­
terial ? 
Dar astupându se fântâna, 
acesta a fost înlăturat şi o a ­
menii au fost împedecaţ i de 
a s e v indeca prin credinţa 
şi nedejdea lor, Apoi este 
acesta* un fapt ştiinţific, ca 
să împedec i pe o a m e n i de 
a-şi dobândi un bine, o 
mângâiere ? Şi cei ce a u făp­
tuit aceas ta mai Îndrăznesc 
să s e trufească cu gândul că 
ei făceau faptă de ştiinţă ? 
Dar dacă oameni i s e m o ­
l ipseau de b oa l e a c o l o , în 
a c e a murdărie? 
Leacul nu era să iei oa­
meni lor chipul mângâieri i şi 
vindecării , ci de a pune rân­
duială la fântână, a face 
curăţenie şi tocmai a î n l e s n i 
Invelitoarea minunată a unei evanghel i i din secolul XVI lea, la Mănăstirea Suceava. 
o a m e n i l o r să ajungă a c o l o 
şi să-şi poată împăca nă 
dejdea lor. 
Nişte oameni înţelepţi a ş a 
ar fi făcut. Ar fi venit cu 
mij loace pozitive, ar fi putut 
veni şi medici la î n d e m â n a 
bolnavi lor şi a ş a ar fi fost 
pentru o a m e n i un chip de 
a-şi v e d e a mai uşor de 
sănătate . Se ştie că oameni i 
mai degrabă nu-şi văd de 
sănătate . N'ar fi fost un pri­
lej bine venit şi pentru me­
dici de a veni în ajutor şi 
n'ar fi trebuit să se bucure 
de un prilej când oameni i 
sunt scoş i din bâr log pentru 
a-şi vedea de bunul sănă­
tăţii ? 
Uite că se poate cugeta şi 
altfel despre fântâna delà 
Zmeeni şi parcă ceva mai 
s ă n ă t o s şi ceva mai ştiinţific 
decât cei cu bâta ştiinţifică. 
Ştiinţa nu înlătură puterea 
e lemente lor sufleteşti a supra 
trupurilor, şi atunci unde 
este ştiinţa dumnealor când 
au sărit cu ea asupra celor 
cc căutau vindecare ? 
Ce frumos biciueşte pe de 
alde ăştia PIERRE LOTI, 
în scrierea sa IERUSALEME! 
Dar şi aşa a m scris destul 
de mult şi deci rămâne să 
arătăm cu alt prilej ce spune 
el şi încă şi alţii. 
ARHIM. SCRIBAN. 
Un ideal al fiecăruia 
Pentru prosperarea aviaţiei 
noastre, fie militară sau civilă, 
se fac sforţări foarte mari, 
mai ales în ultimul timp. Şi 
dacă nu ne putem egala încă 
cu aviaţia franceză, germană 
ori engleză, totuşi, eforturile 
cari se fac pentru a v i a ţ i a 
noastră şi rezultatele lor, ne 
umplu de mari speranţe. 
Fiecare judeţ şi aproape 
fiecare liceu se străduesc să 
doneze statului câte un avion, 
sau, măcar, să contribuiască 
la mărirea fondului pentru 
aviaţie. 
Se observă în toată ţara o 
vie mişcare pentru a v i a ţ i e 
pentrucă foarte mulţi sânt 
cuprinşi de însemnătatea ei 
pentru România mai ales, a-
vând în vedere şi aşezarea ei 
geografică. 
Şi dacă sunt demne de 
subliniat, de lăudat, străduin­
ţele noastre pentru aviaţie, 
cred că tot aşa de demne sînt 
şi străduinţele ruşilor în a-
ceastă privinţă. 
Guvernul sovietic este unul 
din acele guverne cari au in­
tensificat în gradul cel mai 
înalt, propaganda pentru a-
viaţie. La această operă de 
propagandă a mai fost ajutat 
şi de societăţile aviatice S. 
O. S.» şi «Aviachim» cari au 
fuzionat formând organizaţia 
«Asoaviachm» cu peste 3 
milioane de membrii şi este 
considerată ca cea mai mare 
asociaţie aviatică din lume. 
Datorită acestei asociaţii şi 
membrilor ei, în fiecare uzină, 
şcoală şi aproape în fiecare 
sat, se menţine o vie propa­
gandă pentru aviaţie, formând 
şi întărind «spiritul aerian ». 
In zile de sărbători, grupuri 
de avioane pornesc în zbor 
de pe la centre, îndreptându se 
spre sate cât mai depărtate 
unde aterizează şi piloţii vor 
besc poporului adunat, despre 
avion şi foloasele Iui, făcând 
şi zbory/i cu sătenii m a i . . . 
curajoşi. 
Aceiaşi societate, ca să 
mărească şi fondurile pentru 
aviaţie, a înfiinţat loterii cari 
au avut succese extraordinare. 
In treacăt pomenesc, că cîşti-
gătorii, puteau face şi călătorii 
cu avioanale în principalele 
oraşe ale Europei, pasagerii 
fiind şi asiguraţi contra ac­
cidentelor. Acestea, pe lângă 
câştigurile în bani. 
Toată această propagandă 
pentru aviaţie, este sprijinită 
şi de presă, care înţelege să 
dea o cât mai mare atenţie 
acestei probleme. 
! Tocmai această mare stă-
! ruinţă a ruşilor pentru aviaţie, 
ar trebui să ne îmboldească 
şi pe noi să le urmăm pil-
! dele lor. 
I Ori cîtă propagandă pentru 
aviaţie se face la noi, încă 
nu-i suficientă, pentrucă, sînt 
i încă atâţia cari privesc cu 
multă neîncredere în viitorul ei. 
Nu ştiu dacă una din so­
cietăţile aviatice delà noi are 
măcar 10000 de membri şi 
nu ştiu dacă, o loterie pentru 
aviaţie ar avea succesul avut 
în Rusia. 
I In aceste vremuri, când a-
! viaţia este un factor netăgă-
! duit de progres în timp de 
I pace şi aproape singurul de 
1 apărare în timp de războiu, 
I trebue să fie un ideal al fie-
i căruia de a veni cât mai 
curând şi mai cu mult în a 
jutorul aviaţiei noastre, de care 
; avem atâta nevoie. 
I. L i v i d e a n u 
DESPRE CULTURA SATELOR 
Satele noastre având 80% din 
populaţia întreagă a tării, con­
stitue temelia sau baza naţiunii. 
După statistice avem 8966 sate 
cu 13 milioane de locuitori, deci 
ţăranii au mai mare rol şi co­
vârşitoare importanţă din toate 
punctele de vedere. Legaţi de 
pământ, ei au păstrat, numele 
ţira, şi limba, cât şi frumoase 
obiceiuri din vremurile îndepăr­
tate. Această mare masă a po­
porului sănătoasă şi solidă, pe 
care se reazimă întreaga naţi­
une, are nevoie de cultură, şi 
aceasta se observă astăzi mai 
mult ca ori când. Luminând pă­
tura pe jos, ridicăm astfel pe o 
treapta mai înaltă ţara, dând 
tot odată posibilitatea însuşi ţă­
ranului să-şi cunoască menirea sa 
faţă de patria sa. Cu cât poporul 
delà sate va fi mai luminat, cu 
atât şi starea economică a ţării 
va fi mai înfloritoare, ntrucât 
bogăţiile naturale ale ţării noas­
tre vor fi exploatate mai ra­
ţional. Cât priveşte munţii şi 
subsolul ţării noastre, suntem un 
popor bine cuvântat de D-zeu, 
dar cu toate acestea suntem 
săraci în ţara bogată. Imense 
bogăţii rămân tot ne exploatate 
din cauza lipsei de cultură, ba 
ceva şi mai mult suntem şi da­
tori streinilor, cari ne apasă din 
ce în ce mai greu. 
Este un cântec proverbial că : 
„Munţii noştri aur poartă, noi 
cerşim din poartă 'n poartă". 
Toate ideile atât cele bune cât 
şi cele reie prind uşor rădăcini 
în ţara noastră, numai ideia ri­
dicării culturale a poporului 
prinde greu, şi nimeni din con­
ducătorii noştri nu se ocupă mai 
serios de cea mai mare şi cea 
mai împortantă problemă. Ro­
mânia devenind mare, are ne­
voie să fie şi tare, şi aceasta 
se poate prin cultivarea maselor 
poporului, căci se cunoşte din 
istorie că acolo unde temelia 
naţiuni a fost mai civilizata, 
acea naţiune a învins. Actele 
cele mai măreţe din viaţa unui 
popor se datoresc şcoalei şi tu 
turor celor cari au contribuit la 
răspândirea culturii în popor. 
Este foarte trist că suntem în 
urmă în privinţa culturii faţă de 
celelalte state, întrucât pe tab­
loul ţărilor civilizate suntem a 
3 a ţară delà coadă. Statul este 
dator să dea poporului educaţie 
şi îndrumare, şi aceasta prob­
lemă trebue să fie prima de 
care să se ocupe conducătorii 
noştri, căci cultivând ţărănimea, 
împroprietărind cu pământ, şi 
înmulţind numărul ştiutorilor de 
carte, se face mare operă soci­
ală, şi un mare act de dreptate. 
Nimic nu lipseşte ţării noastre, 
de cât cul'ură, cultură, şi iar 
cultură, care este pârghia prog­
resului şi care se măsoară după 
numărul ştiutorilor de carte. Sunt 
ţări unde nu există un locuitor 
care să nu ştie carte, acolo ţă­
ranul domneşte trăind cu mult 
mai bine în ţară săracă, de cât 
noi în ţară bogată, căci starea 
înfloritoare din punct de vedere 
economic depinde de cultură pe 
care o are ţăranul. In România 
cele 20.000 de şcoli primare cu 
36 mii învăţători nu sunt sufi­
ciente pentru 17 milioane lo­
cuitori. 
Dacă s'ar înmulţi numărul şco­
lilor, tot n'ar fi deajuns ca să 
fim la nivelul cultural egal cu 
cei din apus. Şcoli multe, în­
semnează cultură multă, suntem 
datori cu toţii să contribuim prin 
ori ce mijloace şi din tot sufletul 
la propăşirea culturală, care 
este singurul drum spre civili­
zaţie şi progres. 
Aceasta este cea dintâi şi cea 
mai mare datorie ce trebue să 
avem către poporal nostru îla 
sate. P. Gaşcescu 
Rondelul unui cântec 
Fratelui N. Boghescu 
Eu ştiu un cânt pe care-l cânt 
Pe zi de nu ştiu câte ori ... 
Şi-l cânt şi noaptea uneori, 
Atâta mi-e de drag, de sfânt 
Plăpând ca floarea pe-un mormânt 
E cântul meu... şi plin de nori 
Eu ştiu un cânt pe care l cânt 
Pe zi de nu ştiu câte ori.. . 
E cântul celor ce'n veşmânt 
De zdrenţe-i văd adese ori; 
Şi-i cântul celor ce în zori 
Pun plugu'n ravenul pământ. .. 
. . . Eu căntu-acestora îl cânt ! 
G. NFDELEA. 
Humele Marii Negre 
Astăzi Marea Neagră se nu­
meşte : 
La mer Noire, la francezi ; 
Black Sea, la englezi : 
Schwartzes Meer, la ger­
mani : 
Cernoe more, la ruşi ; 
Mare Nero, la italieni ; 
Kara Deniz, la turcit 
Pontus Euxinus, la latini; 
Mavro tallassa, la eleni. 
Primii geografi greci : Era-
tostene, Strabon, Ptolomeu, 
au întocmit h a r t a acestei 
mări în conture deosebite de 
cele de azi. Ţărmurile sep­
tentrionale nu erau limitate. 
Termenul boreal al lumii cu­
noscute era ţărmul Mării 
noscute era ţărmul Mâni 
Negre. 
In cartea coloneluiui Dră-
ghicescu : «Dunărea şi coas­
tele Mării Negre», se arată 
cum grecii vechi numeau a-
ceastă mare: Axenos, adică 
inospitalieră. 
Nu era deschisă comerţu­
lui. Periculoasă, fioroasă din 
cauza furtunilor şi a ceţurilor. 
Se credea că ţărmurile sale 
atingeau regiunile întunericu­
lui şi posomorita locuinţă a 
nopţii. 
Se povestea că primile vase 
care au intrat în Marea Nea­
gră s'au pierdut si locuitorii 
de pe ţărmuri sacrificau pe 
altarele idolilor pe nenorociţii 
marinari naufragiaţi cari că­
deau în mâinile lor. 
Mult mai târziu, când gre­
cii se familiarizară cu această 
mare şi îi civilizară ţărmuri­
le, ei o numiră Euxinus sau 
ospitalieră. 
Ilustrul poet Ovidiu, care 
a stat exilat pe ţărmul aces­
tei mări, o numeşte : atrum 
mare, cu înţelegere de nea­
gră, funestă, pentrucă nicioda­
tă vânturile moderate nu su-
flaseră în ea. 
In antichitate ea 'a m-î 
numit : Mare Scytkvi. Cime 
rică, Sarmatică, etc. 
Bizantinii o numia-; Mare 
Majoră, iar veneţienii : Mar-
Maor. 
Eruditul Hajdeu pretinde 
că negreaţă Pontului s'a ivit 
abia în Evul Mediu ; nume­
le acesta pentru prima oară 
se găseşte la tătari, ia slavi, 
la unguri şi turci, adică la 
cei cari cutreerau triunghiul 
marin nord vestic, al cărui 
vârf se află la gurile Dunării. 
Origina numelui n e a g r ă se 
crede că nu se poate împin­
ge mai mult decât până în 
secolul al X-lea. 
Cantemir, în harta Moldo-
vii (1710) o numeşte Nigrum 
Mare. 
Hajdeu susţine, că numai 
părţile din sudul Dunării, 
până la Crimeia şi în jos 
până la Varna, adică ţărmu­
rile din basinul Carpato-Da­
nubian erau cunoscute sub 
numele de Marea Neagră ; 
pe când dincolo de Meotide 
şi dincolo de Bosfor purtau 
alte nume în trecut, şi numai 
târziu după moderna genera­
lizare a terminologiei geogra­
fice s'a numit Marea Neagră. 
Se mai pretinde că nume­
le de neagră ar fi fost dat 
acestei mări, din cauza o b ­
scurităţii ce produc negurile 
sale, deşi această obscuritate 
a existat în toate timpurile, 
graţie poziţiei ce ocupă a-
ceastă mare pe faţa pămân. 
tului, între frigul şi întuneri­
cul nordului şi între lumina 
şi căldura sudului 
S'au găsit şi ser iitori cari 
să susţină că numele de Nea­
gră ar fi traducerea vorbei 
turceşti Kara, şi că turcii i ar 
fi dat acest supranume din 
cauza Carilor, unu! din po­
poarele ce au locuit pe ţăr­
murile acestei mări. In acest 
caz, turcescul şi tătărăscuj 
Kara Deniz ar însemna Ma­
rea Negrilor. 
J E A N BART 
2 «CULTURA POPORULUI» 
T A R A ІЛ E A 
Tăierea Capului Sfântului loan 
Fraţi Creştini, 
Omenirea în tot locul, laudă 
pe oamenii virtuoşi şi buni. 
T®tdeauna, peste tot pământul, 
la toate popoarele, fapta bună 
a fost şi este cinstittă şi lău­
dată dupa vrednicie. Chiar şi 
popoarele cele mai puţin ci­
vilizate nu pot tăgădui oame­
nilor virtuoşi cinstea ce li se 
cuvine. 
Istoria ne a r a t ă pe toţi 
bărbaţii mari, cari au săvârşit 
fapte bune, au adus folos 
au făcut cinste neamului o-
menesc şi au dat pilde vred­
nice de urmat. 
Printre aceşti bărbaţi, este 
şi marele Prooroc loan, înainte 
mergătorul şi b o t e z ă t o r u l 
Domnului I i s u s Hr i s tos ; 
vrednic de toată lauda pentru 
sfârşitul mucenicesc ce a primit 
delà Irod, care domnea atunci 
în Galileia. 
Iată cum a fost sfârşitul 
sfântului loan : 
Fraţi Creştini, 
Irod fiind răpit de frumu­
seţea Irodiadei soţia lui Filip 
fratele său, îşi goneşte soţia 
sa legitimă şi ia pe aceia a 
fratelui său, împotriva legii. 
Sfântul loan n'a putut suferi 
una ca aceasta şi în faţa tu­
turor, cu cele mai aspre cu­
vinte, îl mustra pe Irod. Acesta 
nesuferind mustrările sfântului, 
îl legă în lanţuri grele şi-1 
aruncă în temniţă. Irodiada 
doria însă cu orice chip să-l 
omoare, dar nu putea, pentruca 
însuşi Irod o oprea, ştiind că 
loan e bărbat drept şi sfânt 
şi pe care cu puţin mai înainte 
îl ascultase cu plăcere. 
Când sosi ziua, în care Irod 
îşi serba ziua naşterii sale, 
s'au adunat, după invitaţiunea 
împăratului, toţi boierii şi că­
peteniile Oalileii ; iar la ospăţ 
a dansat fata Irodiadei aşa de 
frumos, încât împăratul i-a 
făgăduit cu jurământ că-i va 
da orice va cere. îndemnată 
de mama sa, ceru c a p u l 
sfântului, iar împăratul nevoind 
să-şi calce jurământul, trimise 
în temniţă unde îr tă'e capul 
şi-1 aduse pe o tabla în faţa 
lui Irod. 
După aceasta, trupul a fost 
luat de către ucenicii săi şi 
înmormântat cu c i n s t e , în 
oraşul Emesa. 
Se povesteşte de către 
losif Flaviu. că Irodiada nici 
mort nu la lăsat pe sfânt, 
ci şi-a vărsat toată mânia 
asupra limbii Botezătorului, 
cusând-o cu aţă. 
Mai târziu când Irod şi 
Irodiada au fost detronaţi, au 
fost exilaţi la Lyon şi făcând 
această călătorie iarna; şi cum 
trebuiau să treacă fluviul Ron, 
fiica Irodiadei. având plăcerea 
să păşească peste ghiaţă, a 
căzut în copcă. Aici o sştepta 
judecata lui Dumnezeu. In 
timpul când a fost luată de 
apă, acolo în copcă, nenoro­
cita, se spune că era dusă 
într'o parte şi alta, făcând 
oarecum săltările dansului u-
cigător. 
C e i mai mult, la un mo­
ment dat, ieşind din nou afară 
cu capul intre doi gheţari, 
capul îi fu despărţit de trup 
şi r ă m a s pe ghiaţă». 
Deci judecata Dumneze­
iască nu a lăsat nepedepsită 
pe Irodiada, ci i-a dat un 
sfârşit tot aşa de dureros ca 
şi al sfântului. 
Fraţi Creştini, 
Văzând moartea grozavă la 
care a fost s u p u s înainte 
Mergătorul loan, să luăm 
exemplu, căci s'a ridicat la 
înălţimi uimitoare predicând 
şi pregătind poporul pentru 
primirea Domnului Hristos. 
Şi acum când toţi am primit 
pe Mântuitorul anunţat de 
înainte Mergătorul şi Bote­
zătorul l o a n , cu răbdare, 
cu credinţă şi cu dragoste să 
păşim pe calea cea bună cu 
nădejde că ne vom mântui şi 
noi ca sfântul 
Amin. 
D-1 Director al şcoalei primare 
d n com Gnadental, jud. Cetatea 
Alba, ne trimite spre publicate 
lucrarea'n scris a orfanei de 
război, Elena Berta Tahi, care 
a absolvit 7 clasa primare şi a 
fost clasificată I-a între 36 în­
scrişi la examenul de absolvire. 
E germană, cum ne scrie d.sa 
şi în casă vorbeşte numai nem­
ţeşte. 
Publicăm cu plăcere această 
bucată „Ţara mea", din care 
se desprinde o limbă românească 
minunat de frumoasă şi măguli­
toare sentimente româneşti. 
* 
Ţara mea se numeşte Ro­
mânia: Ea este o ţară agri­
colă şi bogată. România are 
trei regiuni şi anume : regiunea 
muntoasă, regiunea deluroasă, 
regiunea şeasă Munţii cari 
străbat România sunt munţii 
Carpaţi şi Apuseni. Pe munţii 
Români eicresc păduri întinse, 
diferiţi arbori. Din munţii 
României se scoate : sare, pă­
cură, aur, argint, aramă, pia­
tră de var, cărbuni de pământ, 
fier şi altele. 
Petrolul se scoate : la Câm-
pina, Buştenari, Monteoru, 
Slănic, şi altele, dar regiunea 
cea mai bogată în petroJ este 
judeţul Prahova. 
Aur se scoate delà Roşia, 
Abrud şi Slatina, Sarea se 
scoate aproape în toate păr­
ţile muntoase. 
Fierul se scoate mai mult 
delà Anina şi Reşiţa în Ba­
nat La dealuri locuitorii se o-
cupă mai mult cu cultivarea 
pomilor roditori, cu cultivarea 
viţei de vie, cu creşterea vitelor. 
La şes oamenii se ocupă 
cu plugăria. Câmpiile cele 
mai întinse din ţara mea sunt: 
câmpia Bărăganului în Mun­
tenia şi câmpia Btigeagului 
din Basarabia. 
Ţara mea este străbătută 
şi de râuri. Cele mai însem­
nate sun t : Prutul, Şiretul, 
Someşul, cele trei Crişuri, 
Mureşul, Oltul, şi fluviul Du­
nărea. Ţara mea este o mo-
narhive constituţională. 
Ţara mea este condusă de 
„înalta Regenţă" compusă din 
trei oameni luminaţi şi cei 
mai de frunte din toată tara 
şi anume : Domnul Gheorghe 
Buzdugan, fostul preşedinte 
al î n a l t e i curţi de Casaţie, 
Miron Cristea cel mai înalt 
din biserica ortodoxă şi prin­
cipele Nicolaie. înalta Regenţă 
va conduce ţara până când 
M. Sa Regele Mihai I va 
deveni major, Bunicul său 
era F e r d i n a n d I. Ţara 
mea este o ţară frumoasă, 
bogată şi binecuvântată de 
Dumnezeu. Noi, cetăţenii ţării 
suntem datori să iubim ţara 
noastră cea frumoasă şi s'o 
apărăm în caz de războiu sau 
când e nevoe. Ţara mea are 
şi multe oraşe frumoase zidite 
de domnii cei însemnaţi din 
urmă. 
Astfel de-ai veni pe aicea 
şi-ai voi apoi să pleci, mi-ai 
pleca cu ţara 'n suflet ca să 
n'o mai uiţi în veci ! 
Berta Töhl 
Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale 
— Direcţiunea Statisticii — 
Domnule Inspector General, 
Alcolismul a trecut astă-zi 
din faza în care i se putea 
zice un pericol,—el a devenit 
flagel. încredinţarea aceasta 
au dobândit-o chiar organele 
de stat. care cu tot folosul 
pe care fiscul îl trăgea de pe 
urma dărilor licenţelor, taxelor 
de producţie, etc. s'a văzut 
nevoit să vină cu o lege de 
înfrânare a alcolizmului, pu­
să pe birourile Corpurilcr Le­
giuitoare. 
Multiple sunt pagubele 
care se resfrâng din această 
patimă ruina trupească a po­
pularei, periclitarea sănătăţii 
generaţiilor viitoare, îngreuia-
rea mersului Justiţiei prin de­
lictele izvorâte pe urma al­
colizmului dovedit că de 5 0 % 
din afacerile penale, şi mai 
ales ruina economică, izvor în 
mare parte a tuturor celorlal­
te dezastre ce vin pe urma 
alcolizmului, pentru care se 
părăduieşte anual fantastica 
sumă de 16 miliarde, care 
după cum socoteşte un fost 
secretar general al Ministeru­
lui de Domenii reprezintă 
40°/„ din bugetul ţării şi 5 0 % 
din cifra la care se urcă ex­
portul nostru românesc. 
E o pagină monstruoasă 
a epopeiei dezastrului nostru, 
Ia care asistăm aproape ne­
păsători, conştienţi, dar pe 
care aceiaşi conştiinţă ne po­
runceşte să o ştergem din 
cartea ce va să fie a desvol-
tării noastre naţionale. 
La desfăşurarea sinistră a 
acestui cortegiu, mai ales Mi­
nisterul nostru al Sănătăţii şi 
Ocrotirilor Sociale nu poate 
sta nepăsător, ci trebuieşte 
să şi unească strădania cu a-
ceia a factorilor colaterali 
care ne vine în ajutor şi să 
ridicăm nivelul sanitar, rural 
şi economic al poporului pes­
te care veghem. 
De aceia Ministerul a vă­
zut cu bucurie lupta pe care 
Soc. «Temperanţa» din Ro­
mânia a început-o, întru, 
combaterea radicală a alcoliz­
mului. 
Această societate, pornită 
din iniţiativa D-lor Dr. O. 
D. Creangă profesor Univer­
sität, fost secretar general la 
Domenii, loan Biano. profesor 
universitar şi membru al A-
cademiei, Dr Stefan Minovici 
profesor universitar şi preşe­
dinte al chimiştilor ţării, Dr. 
Stefan Nicolau profesor uni­
versitar; şi sprijinită de înal­
tul PATRIARH şi actualul 
Prim-Ministru al ţării, precum 
şi de toţi fruntaşii neamului, 
s'a pus în legătură şi a ob ­
ţinut sprijinul în lupta ce-şi 
propunea, Ministerului de 
Instrucţie, a celui de Războiu, 
Băncilor Populare, cooperati­
velor săteşti, însă.... nădejdea 
cea mare a protagoniştilor a-
cestui îndemn stă mai ales 
în pătura medicală, ca cea 
mai cultă, cea mai conştientă 
de însemnătatea problemei ce 
se pune, cea mai interesată 
la sănătatea sub orice raport 
a neamului nostru românesc. 
In privinţa aceasta credem 
că auxiliarii pe care Societa­
tea «TEMPERANŢA» şi i-a 
dobândit, ar fi pionerii de 
mare folos ai activităţii noas­
tre, pe care socotim s'o în­
cepem fără întârziere. 
Chibzuind astfel, Ministe­
rul Sănătăţii vă roagă şi vă 
invită ca: 
1) Să daţi ordin Medici­
lor primari de judeţe, ca a-
ceştia prin medicii de circum­
scripţii rurale să înceapă a 
organiza, după normele ară­
tate în alăturatele instrucţiuni 
cuprinse în broşura ce vă 
trimete. Soc. de «Temperan­
ţa» în toate comunele rurale 
din regiunea D-voastră. 
2) Pentru mai deplină iz­
bândă, medicii se vor pune 
în legătură cu Băncile Popu­
lare şi cooperativele săteşti 
cu căminurile culturale şi 
ateneele ambulante, care au 
primit şi e/e instrucţiuni şi 
apeluri în acest sens, pentru 
punerea bazelor acestor so­
cietăţi de «Temperanţa» con­
form instrucţiunilor de la pag. 
7 şi următoarele a broşurilor. 
3) Vă rugăm, cu insistenţă, 
să urmăriţi toate fazele înfăp-
tuirei acestei opere naţionale 
şi sociale, pe care o socotim 
de cea mai mare însemnătate 
atât pentru higena publică, 
cât şi din punctul de vedere 
social şi să ne ţineţi 'a cu­
rent, cu cele înfăptuite, înain-
tându-ne tablouri de rezulta­
tele desfăşurării activităţii a-
cesteia până în două luni. 
Ministerul îşi pune cea mai 
mare nădejde în opera aceasta 
şi va ţine seamă-cu deplină 
preţuire de toţi medicii care 
se vor distinge în lupta a-
cesta de ridicare a neamului, 
din mizeria alcolismului. 
S n o a v ă 
Ţiganul şi peştele 
Un ţigan avea mare poită să 
mănânce peşte însă nu avea nici 
un ban. 
Se duce la pescărie, se dete 
pe lângă lada cu peşte şi înşfă-
când un crap mare de coadă 
îl băgă în traistă. Negustorul însă 
îl zări şi când ţiganul dădu să 
plece, îl şi apucă de haină. 
— Bine, cioară, iei peştele 
iară să-l plăteşti ? 
— N'am luat nici un peşte, 
conaşule, săru-mâna zău, n'am 
luat. 
— Bine măi, dar ăsta din 
traistă cei ? 
Ţiganul holbând ochii îi zise : 
— Zău, conaşule, mâncaţi-aş 
ochii, când am trecut p'aci, a-
furisitul ăsta de peşte, când s'a 
zbătut odată... a sărit la mine'n 
traistă, şi eu, cum sunt fricos, 
n'am putut să-l scot aiară, că 
mă muşca. 
Constantinescu Mitică 
Greutatea paştelui 
In Moldova şi în Basarabia, 
iar mai de curând şi în Mun­
tenia, s e bagă-de-seamă oare 
care nel inişte în ce priveşte 
serbarea Paşte lui în anul v i i ­
tor. Căci Sf. Sinod a hotărât 
ca, în 1929, Pas te l e să s e ţ ie 
la 31 Martie, adică la o dată 
când nu-1 vor sărbători ce i ­
lalţi creştini. Nu v o m fi la 
fel nici cu ortodocş i i şi nici 
cu creştinii apuseni . Ba încă 
v o m prăznui Paste le mai na­
inte de Evrei, pe când v e ­
chile rânduieli bisericeşt i cer 
ca nu cumva să ţ inem P a s ­
t e l e odată cu Evreii sau mai 
nainte de ei. 
De aici a început oare ­
care ferbere, mai întâi în 
Basarabia, care apoi se sim­
te şi în vechiul regat . Preoţii 
sunt neliniştiţ i , fiindcă nu 
cred că au să poată stăpâni 
pe credincioşi , care nu vor 
voi să ţie Pas te l e la aceas tă 
dată. 
Iată greutatea care s e sim­
t e şi iată de ce socot im că 
Sf. Sinod v a trebui să ia din 
nou la cercetat aceas tă che­
st iune, pentru ca să nu ne 
trezim cu o prea mare tur-
burare. Că data a leasă de Sf. 
Sinod se v a fi potrivind cu 
date le astronomice, nu tăgă-
duim. Dar poporul nostru nu 
e trezit pentru a în ţe leg lu­
cruri atât de subţiri şi de 
dragul ştiinţei, e cu putinţă 
să avem o nel iniş te de care 
să ne pară rău. De ace ia ere -
dem ca să lăsăm şti inţa pen­
tru mai târziu, în aceas tă 
chest iune, şi să v e d e m greu­
tatea care ne ameninţă acum. 
SINODEANU 
R â n d u r i 
D lui I. C. Băicoianu 
In amintirea-ţi bunului copil 
Ai ridicat altar pentru cultură ; 
La el copiii — ca floarea iui April — 
Veni vor dornici la învăţătură. 
O, câţi pe lume, în aceste vremi 
Fac gestu-ţi binecuvântat de ţară! 
Când alţii strâng numai averi,... tu chemi 
Pe-acei ce duc viaţa grea şi-amară 
La templu-ţi sfânt zidit în Tâncăbeşti : 
Izvor de 'nţelepciune şi apă vie . . . 
Copilul tău din slăvile cereşti 
Tresaltă azi de mare bucurie ! 
Gheorghe Năsturaş 
învăţător 
V E Z I ! 
Luna Septembrie are 30 
zile ; ziua şi noaptea sânt 
deopotrivă, fiecare a v â n d 
câte 12 ore. 
La 23 Septembrie începe 
toamna. Fiindcă atunci z iua 
este deopotrivă cu noaptea , 
oameni i învăţaţi au numit 
timpul acesta «echinocţiul 
de toamnă». 
La 1 Septembrie avem lună 
plină ; — la 7 pătrarul al 
do i l ea; la 14 lună n o u ă ; la 
22 pătrarul întâi şi la 2 9 
lună plină. 
Cu 1 Septembrie începe 
anul bisericesc şi anul nou 
delà facerea lumii 7435. 
La 8 Septembtie avem săr 
bătoarea «Naşterea Maicii 
Domnului», sau «Sântă Măria 
mică». 
In ziua de 13 Septembrie 
1848, a fost lupta din Dealul 
Spirei (Bucureşti) între P o m ­
pierii Români şi Turci. 
La 14 Septembrie avem 
«Înălţarea Sf. Cruci sau ziua 
Crucii» ; de mare post . 
La 15 Septembrie se sfâr­
şeşte vacanţa de v a r ă a 
Curţii de Casaţie, Apel şi 
Tribunale. 
La 25 Septembrie 1916, a 
fost primul atac aerian a-
supra Bucureştilor, în timpul 
zilei cu 12 av ioane , făcând 
214 morţi şi numeroşi răniţi. 
La 27 Septembrie 1914, a 
murit M. S. Regele Carol !.. 
La 2 8 Septembrie 1914, a 
fost proclamarea M. S. Fer­
dinand I, ca Rege al Ro 
mâniei . 
Un medicament spiritual 
Ia rădăcina ascultării, 
Ramura răbdării, 
Floarea curăţiei şi fructul 
faptelor bune. 
Pisează-Ie în vasul smereniei, 
Cerne-le prin sita cugetării, 
Pune le în oala speranţei, 
Amestecă-le cu suspinuri şi 
câteva picături de lacrimi, 
După aceia aprinde focul 
dumnezeeştii dragoste, 
Acopere vasul cu milostenie 
şi fierbe-le cu lemnele iubirii 
de osteneală, 
Le răcoreşte prin iubire şi frăţie 
Şi o bea pe patul pocăinţei, 
Căci atunci vei afla mântuirea 
Dumnezeiască. 
Auzită de Adina Diac. Fussu 
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NUVELA 
de D. I. DOGARU 
Moara şi-a tras obloanele pe 
dinaiara ; pe dinăuntru zăvorul 
gras şi înveşmântat în umbra 
lăsată de noapte, ca o biserică 
într'un ţinţirim. Pereţi mai păs­
trează par'că din vuetul surd al 
pietrelor greoaie. Pe sus s'au ivit 
stelele reci, tăcute picurând din 
ochii lor severi liniştea pe pă­
mântul inegrit... Istovit Simca a 
intrat în casă... Se simţea sfârşit 
de par'că ar fi purtat loată ziua 
o povară grea pe umeri şi pe 
mâini. Picioarele îi tremurau 
slăbite mâinile fără vlagă nu 
puteau să apuce nirmc sigur. 
Cercă să ia lampa depe fereastră 
să o ducă pe masă, dar simţind 
că nu va putea duce până 1• 
masă o lasă la locul ei chemând 
pe Haia. Cele două lumânări în 
sfeşnie ar.teau desemnând fri­
coase contururi tremurânde... 
Veni şi Haia de-afară, bucu­
roasă că a isprăvit treaba ; să 
nu mai facă nimic... e păcat... 
Sabat şi nu se cade... Simca stă 
tăcut privind în gol. Se gândeşte... 
ba nu vrea să gândească şi nu 
poate. Şi vuetul morii îi sună 'n 
urechi. O arşiţă năvăli din lă-
untrul trupului său şi o sudoare 
rece ca un val îngheţat simţi pe 
fruntea umedă... Se pipăi neîn-
! crezâtor cu sine. 
— Simca tu eşti bolnav !? Tu 
J nu eşti sănătos ? 
! — Nu sunt sănătos ? Dar nu 
mă doare nimic ? ! Mă simt 
slab... Am friguri... nu ştiu de ei... 
i Poate sunt bolnav şi nu şliu... 
; Să mă odihnesc.. poate îmi va 
! face bine; şi scuturat de un nou 
fior Simca se sculă pregătindu-
se de culcare. Haia privi îngri-
I jată după el şi un gând negru i 
se înfipse în cuget luminându se 
fioros... De n'ar fi aşa!.. Boală 
ar mai trebui ? ! Şi aici în satul 
ista mori cu zile... Nu i oraş 
doar. Acolo ai bani, ai şi zile 
pe când aici şi cu zile mori. 
Haia se îmbărbăta cu hotărâre : 
până la primăvară ! D'aici i se 
I vt. împlini dorinţa: va hotărî pe 
i Simca să şi vândă moara să se 
i mute la oraş... Bărbatul se des-
I brăcă tăcut şi se puse in pat. 
! O fierbinţeală grozavă îi apucă 
I tot trupul şi începu să tremure 
ca apucat de friguri. Lumânările 
din sfeşnic îşi tremurau uşor 
văpaia. O muscă sbură îndreptul 
lumânării căzând cu aripile 
cuprinse de flacără. începu să 
sfârâie arzând până ce rămase 
în jgheabul lumânării un punct 
negru de scrum. 
Haia se sperie şi capul ei a-
dunată de prin trecutele unghere 
ale gândului încolţi ideia : „Nu i 
a bine..." şi fără să vrea îşi a-
runcă ochii spre palul în care 
tremura Simca. învelit peste cap, 
pradă fierbinţelii sufla obosit... 
In sfeşnic o lumânare îşi tre­
mura cea din urmă licărire şi 
într'un sfărâit sinistru se stinse. 
Haia se îngrozi de singurătatea 
în care se afla : cârduri negre 
de gânduri vâsleau duşmănos 
spre ea. Pe aripa şandramalei 
o cucuvae înţepă tăcerea neagră 
şi umedă de afară. Haia pradă 
Iricii cătă speriată ; nici odată 
nu luase în seamă cântecul unei 
I păsări de noapte. Ştia că în sat 
I creştinii priveau asta ca un 
j semn rău... cucuvaea cobeşte a 
! moarte. 
Era apucată de teama necu-
; noscutului ; se pregăti de cu-
j loare. In pat Simca sufla între-
! tăiat de o tuse seacă. Stinse 
! lampa şi cealaltă lumânare din 
J sfeşnic şi întră în aşternut. Simca 
• oîta prin somn... gemea greu, o-
I bosit, cu dureri sfâşâetoare dor­
mind. Amintiri în convoiu de 
înmormântare înaintau spre cer­
cul luminos al realităţii. Urechile 
îi ţneiau firul nostalgic al îndo-
elii îmbrăcat în misterul spaimei. 
Umbre de morţi, de neamuri 
într'un macabru decor îi stră-
juiau imaginaţia... 
Într'un târziu cu gândul greu 
de povara grijii adormi într'un 
somn lui înlocuind realitatea... 
Toamna s'a lăsat deabinelea. 
Răceala pare din zi în zi mai 
aspră ; nopţile senine aruncă pe 
frunzele îngălbenite stropi de ar­
gint în care luna îşi reflectă faţa 
pătrată în mii de chipuri. Cărăuşii 
trec necontenit cu care greu în­
cărcate spre oraş ca un nesfârşit 
convoiu de bejenie. Toată noaptea 
drumul nu mai stă. Zilele s'au 
făcut mai scurte şi-i mai mult 
nor decât soare. Par că şi vântul 
s'a întors mai dinspre miază­
noapte iar nourii se plimbă greoi 
pe sus purtaţi de vântul toamnei. 
De două săptămâni Simca e tot 
în pat... A încercat a doua zi să 
se scoale, a ieşit pe afară, dar 
putere n'avea. S'a aşezat iar şi 
nu s'a mai sculat. Moara nu mai 
umblă. Nu-i mai dă drumul ; dacă 
nui el grija nu şi-o lasă pe 
nimeni. Tot cată din zi în zi dar 
în loc să se simtă mai bine, e 
mai rău. Ar zice că nu-1 doare 
nimic : dar noaptea căldurile şi 
simte că în partea stângă sub 
coastă are, aşa, înfipt ca un cuiu. 
O rază şăgalnică de soare intră 
pe fereastră. Cum stă aşa în pat 
Simca vede o şuviţă de puzderie 
învârtindu-se în jocul razei. În­
tinde mâna să prindă ceva dar 
n'apucă nimic ; şi totuşi ceva 
vedea în jocul zglobiu al luminii. 
Haia e afară după treburi. Săr­
mana ! Cătă grijă a căzut şi pe 
capul ei. Câte nu i-a făcut? dar 
degeaba ! boala e aşa de grea I 
De ar fi la oraş ! ; numai decât 
la un doctor. Pe aici doctorul 
vine la lună... şi atunci numai la 
primărie, stă puţin şi pleacă ! 
Agentul sanitar . . . i-a pus nişte 
ventuze ; d'apoi ce poate el mai 
mult ? i-a mai dat şi nişte prafuri 
de tuse. încolo ce i-ar fi mai 
putut da ? Nu-i doctor e l . . . 
Intră Haia aducând o cană 
din care abureşte p.işte lapte cald. 
Sfmca întoarce privirile spre ea. 
Femeia priveşte cu ochii holbaţi 
şi rămâne locului. Bărbatul a 
slăbit, şi s'a făcut alb de poţi 
prevede prin el . . . părul a mai 
albit şi trupul are doar oasele 
ieşite în afară peste cari se'ntinde 
pielea ; un schelet. Ce rău a slăbit 
Simca !. . . 
— Ce te uiţi aşa la mine, Haia ? 
zise el văzând că femeia rămase 
Ionului privindu-1. Haia tresări, 
la auzul vorbelor. Cât stătuse aşa, 
văzuse pe Simca, întins, mort... 
galben şi cu barba crescută, ţe­
poasă . . . mort cu ochii deschişi 
privind... Se desprinse şi păşi 
către pat, a ş e z â n d cana pe 
scaunul de la capul bolnavului... 
— Cum eşti Simca, azi ? şi până 
să primească răspunsul îi răsări 
în minte vedenia din vis de astă 
noapte. Bolnavul se sili să pară 
mai sănătos, de cum era, dar 
voind să ia o poză mai altfel, se 
strâmbă, încât Haia se uită la el 
plină de groază. „Ţii rău mai 
tare azi ? Nu ?" Şi aşteptă răs­
punsul... — Să mergem la oraş 
la doctor, poate ţi-o găsi leacul i 
Să stai aşa mori cu z i l e . . . ma! 
mare păcatul. Şi în singurătatea 
asta când n'ai pe nimeni cui să-i 
mai destăinuieşti necazul I Simca 
tăcea... se gândea : Haia, sărmana, 
câtă nenorocire pe capul ei ! Se 
vede ca i-a fost sortit să nu aibă 
parte de bucurii. O viaţă întreagă 
să o ai numai pentru jertfe şi 
suspine ! Să nu cunoşti măcar o 
rază din fericirea vieţii I . . . Se 
pomeni vorbind : —„Curaj, Haia! 
poate nu i scris să o duci aşa 
până la capătul zilelor". Femeia 
privi la el şi o rază de bucurie 
îi trecu prin minte ; dar mai 
înainte cu o clipă. O lacrimă îi 
curse ascunzându-se în cutele 
şorţului plin cu pete de mâncare, 
îşi întoarse capul să n'o vadă. 
Ziua trecu posomorâtă, plină 
de noroiu, mohorâtă, cu vânt rece 
tomnatec. începură zile ceţoase, 
cu neguri dese, murdare, ce-şi 
fluturau poalele zdrenţăroase pe 
coame de deal. Din când în când 
ţărani cu carele încărcate de saci 
s'abăteau pe la moară. Haia le 
ieşea întru întâmpinare spunân-
du-le trist : ,Nu merge"! închizând 
în urma ei uşa, ca un capac de 
sicriu trântit fără nădejde. 
Ziua mai mergea ; se mai lua 
cu treaba pe afară; dar noaptea 
era mai greu chinul. Atunci şii 
lui Simca îi era mai greu. Şii 
nopţile lungi; afară se tânguia* 
vântul prin sârma telegratului 
în vaete sfâşietoare. 
Uneori o apuca frica ; pe 
când Simca mai aţipia, ea cu 
ochii deshişi pra là închipuizilor 
tremura asudând. Crivăţul păt­
rundea prin crăpăturile uşilor de 
la moară îngrămădind zăpada, 
răbufnind, cu sgomote surde prim 
lăuntru. 
Şi zorile o apucau veghind ; 
Simca gemea toată noaptea fără. 
gând de îndreptare. 
Va urma 
' C U L T U R A POPORULUI* 3. 
T â l c u i r e a L e g i l o r 
In legi se vorbeşte despre 
g r a d e l e de î n r u d i r e . 
Rude sunt toţi acei cari trag 
unul către altul, sau cari au 
un tată comun. De pildă, ta­
tăl şi fiul său sunt rude ; fiul 
fiului, adică nepotul şi bunul 
său sunt rude : doi veri pri­
mari sunt rude, pentruca bu­
nul Ior este tatăl comun al 
părinţilor lor. 
Seria, adică şirul rudelor 
care se trag una din alta, se 
numeşte linie. înrudirea tutu­
ror persoanelor din aceiaşi 
linie, se numeşte înrudire di­
rectă, adică dreaptă ; înrudi­
rea care uneşte mai multe 
persoane care se trag dintr'un 
tată comun, se numeşte în­
rudirea colaterală, adică lătu­
ralnică şi şirul rudelor cola­
terale se numeşte linie cola-
i terală. 
Lucrurile acestea trebuesc 
I P l n e pricepute, ca să putem 
i l n ţ e lege lesne cele ce vom 
I sPUne când vom vorbi despre 
I n2°Şteniri ; de aceea se cuvine 
s a lămurim bine. 
s ă l e lămurim bine. 
Sâ zicem că Ion a avut doi 
fu • Vasile şi Toader. Să mai 
zicem că Vasile a avut un 
f j u TsJeculai şi o fată Ileana, 
care s'a căsătorit cu Iftodi şi 
se numeşte Ileana Iftodi, iar 
Toader a avut un fiu llie şi 
o fată lunca, măritată cu Ti-
mofti, şi se numeşte Ilinca 
Timofti. In sfârşit să zicem 
că Neculai are un fiu Gri-
gori, Ileana un fiu Gheorghe, 
Hie o fată Maria şi Ilinca un 
fiu Andrei. 
Ce fel de rude sunt ei u-
nii cătră alţii şi în ce grad 
de înrudire sunt ? 
Ca să înţelegem lucrurile 
acestea, ne este de mare fo­
los să alcătuim un tablou î i 
modul următor : 
Ion 
Vasile 
I 
Toader 
I I 
Necolai Ileana Iftodi 
I 
llie 
Grigori Gheorghe Maria Andrei 
Sunt, în tabloul acesta, un­
sprezece persoane, toate rude 
între ele. Ion este obârşia tu­
turora sau cum se zice în legi 
autor comun a tuturora. Bine 
înţeles, presupunem că toţi a-
cei cari au avut copii, au fost 
căsătoriţi, altfel n'ar fi nici o 
înrudire el. Vasile, Neculai şi 
Grigori faţă cu Ion sunt în 
linie dreaptă, adică se sco-
boară unul din altul; toţi a-
ceştia faţă cu Toader sau cu 
llie, sunt în linie colaterală, 
adică au un autor comun, pe 
Ion. Şi Ion este autor comun 
pentruca este tata şi a lui 
Vasile şi a lui Toader, cari 
fac înrudire dintre Neculai şi 
llie, sau dintre Grigori şi 
Andrei. 
Va să zică Vasile şi Toa­
der, fraţi, sunt colaterali ; de 
asemenea colaterali sunt N e ­
culai şi llie, veri primari, pre­
cum şi Grigori şi Andrei, veri 
al doilea. 
Neculai, faţă cu Ion, se zice 
că este în linie coborîtoare 
sau descendentă, p e n tr u c ă 
Neculai se coboară din Ion ; 
tot Neculai, faţă cu Grigori, 
se zică că este în linie urcă­
toare sau ascendentă, pentruca 
delà Grigori trebue să te urci 
ca să afli gradul de înrudire. 
Vasile şi Toader, fraţi, sunt 
în gradul al doilea de înru­
dire, pe când Vasile şi Ion 
sunt în gradul întâi, precum 
tot în gradul întâi sunt Toa­
der şi Ion. Delà Vasile şi delà 
Toader la Ion nu mai este 
altă rudă la mijloc, şi numă­
rând delà Vasile în sus, dăm 
peste Ion, zicem că are nu­
mărul unu, şi prin urmare în­
tre Vasile şi Ion fiind numai 
un grad de înrudire, ei sunt 
în gradul întâiu de înrudire. 
Pentru ce Vasile şi Toader 
sunt în gradul al doilea de 
înrudire ? Pentru că delà Va-
înrudire ? Pentru că delà Va­
sile la Ion este un grad, delà 
Ion Ia Toader mai este încă 
un grad, adică peste tot sunt 
două grade. 
Prin urmare, ca să aflăm 
în al câtelea grad de înru­
dire sunt două persoane, fa­
cem un tablou ca acel de mai 
sus, şi începem a număra gra­
dele, până la autorul comun, 
bunul sau străbunul amându-
ror persoanelor, şi apoi ne 
coborâm numărând gradele 
până la peisoana a doua, şi 
câte g r a d e vor fi până la 
dânsa, în al altâtelea grad de 
înrudire sunt acele persoane. 
Slujindu-ne de tabloul nos­
tru, în al câtelea grad de în­
rudire sunt Grigori şi Andrei ? 
începem a număra delà Gri­
gori şi vedem că între el şi 
Neculai este un grad, între 
el şi Vasile sunt două grade 
între el şi Ion trei grade, în­
tre el şi Toader patru, între 
el şi Ilinca cinci, între el şi 
Andrei şase. Prin urmare Gri­
gori şi Andrei sunt în al şa­
selea grad de înrudire. 
Făcând aşa socoteala, aflăm 
că între Grigori şi llie sunt 
cinci grade de înrudire, între 
Grigori şi Toader sunt nu­
mai patru ; între Grigori şi 
Ion numai trei. 
de : ARTUR GOROVEI 
Dar Grigori şi Gheorghe 
în al câtelea grad de înrudire 
sunt ? Ca să facem această 
socoteală, nu mai avem ne­
voie să ne urcăm până la Ion, 
pentruca autorul lor comun 
este bunicul Ior, Vasile ; ur-
cându-ne cu numărătoarea pînă 
la Gheorghe, găsim că Gri­
gori şi Gheorge, sunt în al 
patrulea grad de înrudire. 
înrudirea de pe tată se nu­
meşte paternă iar acea de pe 
mamă se numeşte maternă. 
Pater pe latineşte, însemnează 
tată, iar mater, însemnează 
mamă ; limba latină este mama 
limbei noastre, prin urmare 
cuvintele paternă şi maternă 
nu pot fi socotite străine, şi 
le putem întrebuinţa în limba 
noastră. 
Afară de înrudirea aceasta 
de sânge, mai este încă o în­
rudire numită prin alianţă, a-
dică înrudirea dintre un soţ 
şi rudele celuil ai t j c e e a ce se 
cheamă la noi a I m i . Q r a d u i 
afinilor se s o c 0 t e ş t e ca şi al 
rudelor, adică nf, n i l | P c + A î n 
rudelor, adică afinul este m 
acelaş grad ca Ş' r u d a - a A s £ | 
ginerile este în gradul intai 
de afinitate cu socrul, fund 
socotit ca un fiu, deoarece 
soţii sunt socotiţi ca o sin­
gură persoană. 
Rudele celor doi soţi, a-
dică rudele nevestei şi ale 
bărbatului, cărora li se zice 
cuscri nu sunt nici într'un 
grad de înrudire. 
Pe lângă aceste înrudiri 
născute din căsătorie, mai sunt 
încă două soiuri de înrudiri, 
pe care am putea să le nu­
mim sufleteşti. 
Când cineva n'are copii, şi 
se gândeşte că n'are să aibă 
cine să-1 îngrijească la bătrâ­
neţe, înfiează un copil. Înfierea 
sau adopţiunea naşte înrudi­
rea dintre înfietor şi înfiat. 
In sfârşit o altă înrudire 
este acea din botez: se o-
preşte căsătoria între naş şi 
fină, precum şi între naşă şi 
fin. 
Am văzut câtă însemnătate 
are familia în viaţa omului; 
am văzut că legătura familiei 
este căsătoria ; acuma avem 
să vedem ce este căsătoria, 
pe care cu dreptate cărţile bi­
sericeşti o numesc o taină. 
O tragedie pe un mormânt 
Din Varşovia se anunţă o tra­
gedie care pare mai mult inven­
ţia unui foiletonist decât realitate. 
Cu toate acestea faptul s'a în­
tâmplat exact aşa cum îl anunţă 
ziarele : 
Implinindu-se un an delà mor-
tea soţului ei, femeia Roza Rie-
zenholz s'a dus la cimitirul e-
vreesc din Varşovia pentru a se 
ruga la mormântul defunctului. 
Văduva a suferit delà moartea 
soţului ei şi devenise melancoli­
că. La mormânt a început să 
facă rugăciuni şi, într'un mo­
ment de disperare, a cuprins 
monumentul cu braţele, p ângând 
amarnic şi strigând : „Nu mai 
pot suporta viaţa fără de tine, 
izbăveşte-mă şi cheamă-mă la 
tine 1" 
Dar în acel moment s'a în­
tâmplat un acident curios. Pia­
tra funerală, care se vede că 
nu era bine fixată, s'a prăvălit 
asupra nenorocitei şi a ucis-o. 
Un martor ocular, care se a-
fia în apropiere, a chemat îndată 
salvarea, dar femeia murise. 
L e g i l e v i e ţ i i 
Cum să mâncăm ? 
1. Mestecaţi bine mâncarea 
în gură. Conservaţi-vă dinţii 
şi învăţaţi a vă servi bine de 
el : cu cât alimentele stau mai 
mult timp în gură, cu atât 
mai puţin vor sta în stomac 
şi în intestine. S'a constatat, 
că dacă mestecaţiunea se face 
desăvârşit, 95° / 0 aproape, din 
substanţele nutritive sunt ab­
sorbite. 
2. Nu vă grăbiţi, nici nu 
vă preocupaţi de altceva în 
timpul mesei. 
3. Mâncaţi mai cu seamă 
alimente uscate (granoasă, 
granola, zwiebak, biscuiţi i-
gienici, pâine, etc.) de prefe­
rinţă împreună cu mâncări 
zemoase. E necesar acest lucru 
oentru a asigura o mai com­
plectă insalivare. 
4. Abţineţi-vă de mâncă­
rurile lichide : a) ele nu sunt 
folositoare ; natura s'a pre­
văzut pe ea însăşi cu un li 
chid—saliva, pentru a umecta 
(a uda) alimentele; b) ele 
subţiază saliva şi o fac, prin 
consecinţă mai puţin energică ; 
e) îk щтт dinţii dê ô 
bună parte din l u c r u l lor, 
ceeace îi slăbeşte ; d) ele gră­
besc înghiţirea înainte de a 
se fi făcut mesticaţiunea şi 
insalivarea; e) d e îngreuiază 
digestiunea în stomac, care 
nu se poate face mai înainte 
ca lichidele să fi fost absorbite. 
Băuturile reci sunt şi mai 
vătămătoare, nu numai că ele 
împiedică digestiunea prin 
fluiditatea Ior, dar fac să scadă 
temperatura s t o m a c u l u i , 
oprind astfel digestiunea până 
când temperatura conţinutului 
s'a ridicat iarăş la gradul nor­
mal. O jumătate de pahar de 
apă rece, întârziază digestiu­
nea cu o jumătate de oră. 
5. Combinaţi bine alimen­
tele. 
Combinaţiuni bune sunt 
următoarele : 
a) Cereale (făinoase), legu-
moaşe şi fructe oleaginoase 
cu una din următoarele mân­
cări : fructe, lapte, legume verzi 
sau ouă. 
b) Lapte cu ouă proaspete 
sau fructe dulci (nezaharisite). 
c) Ouă cu fructe. 
Combinaţiuni r e l e sunt 
următoarele ; 
a) Lapte cu zahăr sau orice 
fel de dulceţuri. 
b) Lapte cu legume verzi. 
c) Fructe cu legume verzi. 
d) Orice aliment fiert în 
grăsime, unt sau untdelemn. 
Când să mâncăm? 
1. Trebuie lăsat puţin re­
paus stomacului între orele 
sa'e de lucru ; 6 o r e delà 
sfârşitul unui prânz, până la 
începutul celuilalt prânz, nu 
sunt prea mult, digestiunea 
stomacală are nevoie de 5 ore 
în cele mai multe cazuri. 
2. Toate alimentele trebuie 
să fi părăsit stomacul înainte 
de culcare, căci la adulţi 
somnul influenţează mult di­
gestiunea. Cina trebue, deci, 
să fie uşoară şi luată nu mai 
târziu de ora şapte. Supeurile 
copioase şi târzii, prânzurile 
la m i e z u l nopţii, ruinează 
stomacul. 
Cele mai multe persoane, 
mai ales acelea cari se hră­
nesc cu alimente hrănitoare, 
vor găsi, că două prânzuri 
ajung într'o zi, cu condiţia ca 
ei să prânzească atunci, când 
forţa vitală a corpului e în 
gradul cel mai mare. Orele 
cele mai fiziologice sunt: di­
mineaţa la 8 şi după amiază 
la orele 2 şi jumătate. 
Medicus 
Ge face plugarul în luna Septembrie ? 
S c r i s o a r e m ă i c u ţ i i 
Fecioraşu'ţi dus departe 
La oraş să'nveţe carte, 
Cel ce ziulica toată 
Vede lumea cum învaţă, 
Uni'n marea de lumină, 
Alţi'n beznă ori în tină, 
Unii risipind averi. 
Pe lumeştile plăceri, 
Unii, azi mâncând o pâine 
Neştiind ce-or mânca mâine, 
In mijlocu' acestei gloate 
Care-strigă şi se zbate, 
Care 'n jură, care fură 
Bucăţica delà gură, 
Sue'n slăvi pe toţi netoţii, 
Toţi tâlharii şi toţi hoţii, 
Lâng'acest cumplit balaur, 
Hămesit de argint şi aur, 
Maică dragă, fiul tău 
Dus'a şi el viaţa greu. 
Şi într'o vreme chiar şi el 
S'a simţit că-i singurel 
Fără rost şi fără ţel. 
S'a simţit, strein, plângând 
Trist la vorbă, trist în gând. 
Maică, 
Fiul ce'l ţineai în poală 
S'a sculat deodat' din boală 
L'au sculat din moliciune 
Şi i au dat înţelepciune 
Când fu ceasul cel mai greu 
Cartea, Tu şi Dumnezeu 
Cartea, sfântă între sfinte 
I a dat maică, sfat şi minte. 
«Stai şi nu te mai jeli !» 
— I a zis cartea într'o zi, — 
«Doar acel e mântuit, 
«Care până la sfârşit 
«A răbdat şi a muncit 1» 
Tu măicuţă, i-ai mai scris 
Că l-ai tot văzut în vis, 
Om cu vază, om cinstit, 
Harnic, bun şi cumpănit. 
Gândul tot, la el'l aveai. 
Parcă văd cum îi scriai : 
«Când îmi cade-o îmbucătură 
«Delà gură, 
«Zic că tu mă pomeneşti 
«Pe acolo, pe unde eşti. 
«Fă ce oi face, şi la vară 
«Vino şi pe-acas', la ţară 
«Greu ţi-o fi să laşi oraşu' ! 
«Mult mai greu să fi vrăjmaşa 
«Dorului ce mă apasă, 
«De a te vedea pe-acasă ! 
«Pân' atunci, tu fii cuminte 
«Şi munceşte înainte». 
Şi şi-a dat fecioru seama, 
Ce'nseamnă el pentru mama. 
Dumnezeu, ce vede toate 
I-a dat maică, sănătate 
I-a dat minte şi putere 
Să plinească sfânta-ţi vrere 
Rătăci şi'n ţări streine 
Şi s'a 'ntors acas' cu bine. 
Astăzi, maică, el, fecioru-fi 
Ce păştea caii pe luncă, 
A ajuns la loc de cinste, 
Ridicat prin sfânta muncă ! 
Va veni să te vadă 
Şi să şeadă 
Zece zile, lângă tine 
Maică, te-o vedea cu bine. 
Valeriu Măgureanu 
La câmp. Este luna se­
mănăturilor de toamnă. Ară­
turile de toamnă, cât m a i 
adânci, trebuie să fie gata, 
făcute cel puţin cu 15—20 
zile înainte. Acum se dă o 
arătură deasupra, se grăpează 
cât se poate de bine, cu bo-
roana (grapa de fier) şi, dacă 
este nevoie, se şi tăfălugeşte. 
Pământul trebue să fie cât 
mai afânat în adâncime şi 
mai mărunt la suprafaţă. 
Nu trebue să uitaţi că a-
rătura adâncă de toamnă a-
sigură pe jumătate recolta 
viitoare. 
Nu pierdeţi din vedere să 
alegeţi cea mai bună sămân­
ţă de grâu. Treceţi întâi 
grâul prin vânturătoare şi 
apoi prin trior. Nu uitaţi că 
numai din sămânţa sănătoasă 
naşte o plantă sănătoasă. 
Nu semănaţi grâul neîn-
pietrat. Inpietratul nu costă 
mai mult de 15 lei la pogon. 
Cine a făcut economie de ei 
şi n'a împietrat grâul, a avut 
totdeauna o pagubă de 10— 
15 la sută. Anii 1922 şi 
1923, a fost multă mălură ; 
am văzut lanuri cari aveau 
30—40 la sută. 
Secara se pregăteşte pen­
tru semănat în acelaş fel ca 
şi grâul : vânturată, triorată, 
înpietrată. Este bine ca pe 
locurile mai slabe să vă de­
prindeţi a pune secară de 
toamnă, care este mult mai 
sigură ca cea de primăvară. 
Se poate semăna până în 
Octombrie. 
Orzul trebuie vânturat de 
2—3 ori şi ales numai boa­
bele mari şi grele, care cad 
mai aproape de vânturătoare. 
In Septembrie se începe 
culesul porumbului. înainte 
de a începe culesul, alegeţi 
două-trei sute de ştiuleţi, 
din cei mai mari şi mai să­
nătoşi, cari se coc mai în­
tâiu, pentru sămânţă. 
Se adună ultimele nutre­
ţuri şi se fac clăi şi şure. 
Se scot cartofii ; locul lor 
e bun pentru grâu. 
Se fac g r o p i (silozuri) 
pentru păstrarea nutreţurilor. 
In grădina de pomi. — 
Se adună fructele coapte. 
Cele stricate sau trecute, se 
dau la porci. Cele bune le 
vindeţi sau le afumaţi. Faceţi 
cuptoare pentru uscat fruc­
tele, cum sunt în Basarabia. 
Fructele noastre uscate sunt 
cerute în toată lumea. Op­
riţi seminţele bune de fructe 
şi Ie puneţi la «stratificat», 
într'o ladă, cu nisip puţin 
umed. Se alege locul de 
plantat şi se începe desfun­
darea şi facerea gropilor. Se 
scot pomii uscaţi şi neprinşi 
şi se fac gropi în locul lor. 
Se pregăteşte lăzi şi coşuri, 
pentru conservarea şi trans­
portul fructelor alese, de 
masă. 
In grădina de legume. 
Se mai udă: varza, prazul, 
conopida, ţelina, ardeiul şi 
vinetele. Se recoltează : ceapa 
de apă, cartofii, fasolea, şi 
mazărea uscată. Se adună se­
minţe, se curăţă şi se pun la 
păstrat. Se gunoieşte şi sc 
ară locul. 
La vie. — Se începe cu­
lesul strugurilor. Soiurilor de 
masă li se rupe o parte din 
frunze, din dreptul strugurilor, 
pentru ca să se coacă repede 
şi bine. Se pregătesc vasele 
pentru vin, afiimându-le cu 
pucioasă. Asf lenea şi instru­
mentele şi maşinile de făcut 
vinul. Către sfârşitul lunii se 
face pritocul de toamnă. 
S E C E T 
Cât cuprinzi cu ochii pe 
întinsul câmpiilor noastre 
veştede, ici şi colo, ca nişte 
momâi pironite, se vede; ba 
un bărbat, ba o femeie, ba 
un flăcău, stau cu mâinele 
în şolduri, ori în coada coa­
sei şi privesc cu ochii umezi 
de milă la câte un nor, ce 
se roteşte de la un punct la 
altul al cerului. E o aşteptare 
de mult timp, însă nu plouă, 
aşa vrea — Stăpânul — să 
descuie porţile şivoaelor bine 
făcătoare, ca mai apoi dacă 
nu suntem vrednici noi păcă­
toşi de viaţă, cel puţin vitele 
nevinovate care sber la iazuri 
de sete şi rumeg pământul 
de foame. O tu Doamne ! 
Te cunoaştem numai la păsuri 
de acest soi, însă când e 
belşugul şi fericirea, care 
doar te mai pomeneşte ? 
Câţiva ! 
Restul toţi petrec, fac 
chefuri, merg la baluri imo­
rale, în fine mai mulţi păr­
taşii râurilor, prea puţini 
dintre acei care în zorii zilei 
se pregătesc cu inima curată 
să te slăvească pe tine — 
Stăpânul — fără de sfârşit. 
Şi dacă acuma suntem pe­
depsiţi cu o asemenea palmă 
am îmbulzit bisericile ? Nu ! 
Plugarul şi nici acesta în felul 
evlavioşilor noştri străbuni j 
Mi s'a spus de către o per­
soană că într'o mahala de 
oraş preotul nu a putut scoate 
icoanele la câmp fiindcă nu 
au fost cine să le ducă. 
Se mai poate rătăcire ca 
fapta aceasta ? ! 
Surtucarii în zilele de pro­
cesiuni religioase, trec nepăsă­
tori şi în goana maşinelor» 
trăsurilor ori faitoanelor, nu 
lasă în urmă pentru — Dom­
nul — decât un colţ de praf 
şi nepăsarea omului bogat. 
Dacă pământul arde sub 
mădulare şi nu o să mai 
fie pâinea, văzut-am nci bise­
ricile pline de credin:ioşi ? 
Sunt tot aşa ca mai 
'nainte şi atunci de ce pe 
câmpuri toţi ne văetăm, că 
nu plouă ? De ce nu sun­
tem vrednici a fi cu adevă­
rat fiii lui Dumnezeu aşa 
cum pe vremuri erau părinţii 
noştri ? 
Să se înceteze cu plăcerile 
acestei vieţi trecătoare şi în 
genunchi cu ochii lăcrămaţi a 
ertare, cereţi cu inimă curată 
şi creştinească : 
« D ä n e Doamne ploaie» 
Reviste literare 
româneşti de azi 
A fost drum lung. anevoios, 
delà îndemnul lui Heliade Ră-
dulescu—scriţi băieţi ! — când 
deschizând ochii la viaţa cultu­
rală ce pulsa în jurul nostru, în 
apus şi răsărit, de veacuri, am 
întins mâinele însetaţi spre ar­
borele luminii, şi până la ziua 
cărţii de-acum câtva timp, când 
— se constată cu durere, — nu 
se mai citeşte atât cât se scrie. 
Este adevărat!, multe din re­
vistele de azi, adinioară ar fi 
fost oaze în deşert, acum colţuri 
de stânci în apa mării — cari 
însă din fericire sunt puţine. 
Totuşi glasul lui Heliade Rădu-
iescu a fost auzit, a fost înţeles 
— pe alocuria — astfel ca să 
putem avea de unde alege. 
. Revista a fost întotdeauna un 
mijloc de evadare din necunoaş-
de Stelian Semedrescu 
Student în Filosofie 
j tere, de diletantism, de consac-
! rare sau de mazilire a tuturor 
scriitorilor şi un mijloc de pro-
! pagare a gustului de citit, în 
\ popor, deci de cultură — dată 
I fiind varietatea cuprinsului care 
i le face mai accesibile. 
! Sunt totuşi reviste cari nu mai 
j constituesc un mijloc, ci un scop, 
' cum sunt cele de avantgardă, 
i pentru cari-ţi trebuieşte o pre-
! gătire specială, sau mai bine 
\ zis o scrintire specială pentru a 
: le înţelege şi de cari vom vorbi 
numai pentru a marca o evo-
! luţie. 
Privindu le din cele două 
puncte de vedere de mai sus, 
! să încercăm să facem o revistă 
j a revistelor literare de azi, nu 
! în ordine cronologică, ci după 
] valoarea intrinsecă a celor con­
sacraţi precum şi după valoarea 
culturală a revistei. 
Vom începe cu : 
Viaţa R o m â n e a s c ă an XX. 
Iaşi. O revistă care deşi se în­
titulează literară şi ştiinţifică, 
este mai mult literară, căci pe 
acest câmp a semănat şi din 
acesta a cules roadele timp de 
douăzeci de ani. 
De o temperanţă impunătoare, 
revista ţine media între tradi­
ţionalismul zaharisit şi moder­
nismul deşuchiat. Astfel am putut 
vedea stând alături pe Mihail 
Sadoveanu cu Ion Minulescu, 
unul poporanist, ale cărui ro­
mane cu acest motiv l'au dus la 
Academia Română, celălalt, Ion 
Minulescu modernist — în speţă 
simbolist —, ale căiui versuri 
de-o parfectă muzicalitate l'au 
dus la p r e m i u l naţional de 
poezie, 
Ochiul sever şi drept al d-lui 
G. Ibrăileanu, a adunat în jurul 
„Vieţii Româneşti". Scriitori buni 
de toate felurile, şi din toate 
şcolile literare. Aşa a ajuns ca 
toate consacrările de scriitori 
făcute de această revistă, prin 
publicarea în corpul ei a lucră­
rilor acestora, să fie fără recurs. 
Otilia Cazimir. 
Ionel Teodoreanu, Demostene 
Botez, Damian Stănoiu sunt nu­
me de scriitori formaţi şi lansaţi 
de „Viaţa Românească". 
Autoritatea acestei r e v i s t e , 
mai este datorită şi criticei inci­
sive şi caustice a d-lui Mihail 
Ralea, articolelor de estetică ale 
d-lui Tudor Vianu, contribuţiu-
nilor d-lor prof. Dragoş Proto-
popescu şi I. Petrovici. 
Prin tendinţa pe care o are 
această revistă de a face ca 
scriitorii să exprime în scrierile 
lor sufletul naţional, contribuie 
mult la cultura poporului căci 
acesta nu va citi decât ce-i pare 
lui verosimil, adică ceace sea­
mănă cu ce se petrece sub o-
chii lui. 
«Convorbiri Literare», an 
LX Buc. Prin Martie Ь27 s'a 
serbat şasezeci de ani de înfiin­
ţarea «Convorbirilor Literare» 
de Maiorescu, Pagor, Negruzzi, 
Rosetti şi B. Carp. Este prima 
revista românească ce s'a con­
dus delà început numai după 
principii de estetică, aşa cum le 
peconiza spiritul disciplinat al 
lui Titu Maiorescu. . 
«Convorbirile Literare» a cu­
răţit şi consolidat terenul, pe 
care s'a ridicat edificiul culturii 
noastre. 
Nume ca : Eminescu, Creangă, 
Caragiale, N. Gane, a ilustrat 
paginile acestei bătrâne reviste, 
care constituie pentru generaţia 
noastră, tradiţia literară. 
In anii din urmă revista a in­
trat sub conducerea d lui prol 
Tzigara Samurcaş, c a r e a 
reuşit să întrunească în corpul 
ei pe: M. S. Regina Maria, A. 
S. R. Princ pesa Ileana, prof. G. 
G. Mironescu, prof. A. C. Cuza, 
Elena Văcărescu, Victor Eftimiu, 
•Al. Bilciurescu şi alţi scriitori 
din generaţia tânără. 
Judicioasele articole despre 
artă românească ale d-lui Tzi­
gara Samurcaş se împletesc cu 
duioase versuri semnate de : 
Victor Eftimiu, Lucia Alioth, Ion 
Al. George precum şi cu nuve­
lele d-lui Alexis Naur, un basa­
rabean ce scrie cu mult nerv. 
Am dori totuşi, o mai regu­
lată apariţie , a acestei reviste 
care întotdeauna va construi le­
gătura către trecutul — nu prea 
îndepărtat —, al literaturii noas­
tre şi viitorul acestei literaturi. 
Gândirea an VII. Buc. O re­
vistă cu aspect occidental, luxoa­
să, scrisă întotdeauna pe hârtie 
velină, prin chiar exteriorul ei 
impune, 
De când conducerea o are 
d-nii Nichlfor Crainic şi Cezar 
Petrescu, revista a aţâţat de a-
tâ.ea ori la discuţii literare, în 
cât o astfel de publicaţie este 
un eveniment pentru literatura 
noastră. Articolele d-lor prol. C. 
Rădulesou Motru, Tudor Vianu, 
Vasile Băncilă, P. Marcu-Balş 
dau un aspect ideologic revistei. 
Versuri semnează aproape re­
gulat : Ion Minulescu, A. Maniu, 
Ion Marin Sadoveanu, D. Cui-
rezu, Zaharia Stancu, V. Voicu-
lescu şi V. Ciocâlten ; iar proză : 
ieromonahul Damian Stănoiu, 
care are accente de talia lui 
Creangă, Cezar Petrescu, N. M. 
Condiescu şi Em. Bucuţă. 
Interesante prin culoarea vie 
a criticii sunt cronicile literare 
ale d.lor G. Călinescu şi Bădăuţă 
precum şi cronica muzicală şi 
plastică semnate de competenţi : 
G. Breazul O. U. Cisek şi O. 
Han. 
Acelaşi proces îl observăm şi 
aici ca şi la celelalte două re­
viste văzute mai înainte «Viaţa 
Românească» şi «Convorbiri Li­
terare». O îmbinare a tradiţio­
nalismului, care este reprezentat 
prin persoana d-lui Nichifor 
Crainic, un scriitor ortodox — 
dacă se poate numi aşa, — cu 
păgânismul simpatic al d-lor 
Ion Minulescu, Adrian Maniu şi 
ceilalţi, frumos prin noutatea 
imaginilor. 
Este o revistă care se adre­
sează exclusiv intelectualului. 
Adevărul Literar şi Artistic 
an IX Buc. Dacă ar avea for­
matul 8°, această revistă s'ar 
confunda cu «Viaţa Românească». 
Aproape toţi colaboratori «A-
devărul literar şi artistic» sunt 
aceiaşi cu acei ai revistei delà 
Iaşi. Totuşi nu este o revistă cu 
pretenţii de note personale, care 
să formeze şcoală — este un 
bazar de literatură. 
Scriitori străin ca: A. Cehov, 
Radaany Ruttkov, Emma, Mau­
rice Bedel se înltâlnesc cu ro­
mânii : I. Brătescu — Voineşti, 
Mihail Sadoveanu, Ion Minulescu, 
T. Arghezi, G. Topârceanu, N. 
Batzana, Paul Zarifopol, Mihail 
Ralea, M. Sevastor, Otilia Ca­
zimir şi alţii. 
Cronica muzicală stă alături 
de cronica şahului, de notiţe 
asupra lilatelii şi de rubrica cu­
riozităţi . . . Interesantă pagina 
„Cărţi şi reviste" unde juste re­
cenzii semnează D ra Isabela 
Sadoveanu, O. Suchianu şi M 
Sevastos. 
Adevărul literar şi artistic 
este una din revistele de infor-* 
maţie literară, cum în Franţa ar 
fi «Les nouvelles littéraires». 
Sumarul variat de care dis­
pune, precum şi preţul relativ 
mic, face să fie una din cele 
mai citite reviste. 
Va urma 
4. 
CRISOR TOATA TARA 
Activitatea culturalăja românilor din Reşiţa (Bănat) 
Vederea generala a uzinelor delà Reşiţa 
In ajunul unei zile de sărbă­
toare am plecat la Reş i ţa spre 
a lua parte la o manifestări a 
culturală a Reuniunei de cântări. 
Umblând pribeag prin uliţele 
întortochiate ale acestui oraş, o 
schimbare mare mi se desfăşură 
înaintea ochilor. . . 
Am întâlnit oameni trişti cu 
trupurile doborâte de muncă, 
figuri cu feţele ofilite din atelierile 
fabricei, cari din cauza crizei de 
muncă treceau amărâţi cu capul 
în pâmânt, îmbrăcaţi în zdrenţe 
ca nişte cerşetori. . . 
Alături de ei treceau şi oameni 
bogaţi învăluiţi în blănuri scumpe, 
iar alţii şedeau în cafenele la 
mesele împodobite plini de ve­
selie, căutând ca la sărbători să 
ascundă ori ce umbri de supă­
rare . . . Şi totuşi multă supărare, 
durere şi suferinţă este în mijlocul 
muncitorilor delà Reşiţa . . . cari 
şi azi mulţi, după luni de zile, 
stau fără lucru. 
Privind la cheltuelile ce se fac 
de sărbători, pentru satisfacerea 
unor mulţumiri de o clipă, mă 
întreb — cu care duc greul vieţii 
alături de sărmanii muncitori — 
dacă s'ar aduna laolaltă groaza 
de bani risipiţi de cei bogaţi ca 
şi de cei săraci. . . câte vieţi 
nenorocite nu s'ar putea scăpa 
cu aceşti bani ! ? 
Cunosc personal multe familii 
cinstite de muncitori, care având 
copii mulţi — iar câştig puţin — 
se sting în lipsă şi durere. . . 
De aceia să nu se jeluiască nimeni 
că s'a adoptat pretutindeni sis­
temul de un copil. . . fiind-că 
legiuitorii ţării noastre nu încu­
rajează şi nu ajută cu nimic fa­
miliile numeroase. 
Aşteptăm cu toţii refacerea 
morală a ţării, şi ea nu mai vine. 
Dar nici nu are să vină, pentru 
că o aşteptăm fiecare delà alţii. 
Aşteptam ca alţii să-şi facă da­
toria, şi aici e scăderea care 
omoară orice progres al ţării şi 
neamului nostru. 
Gândind la toate acestea, sen­
timente puternice s'au trezit în 
inima mea . . . trecând pe lângă 
o cafenea, muzica mă chema cu 
o melodie duioasă şi ademeni­
toare, pe mine însă mă durea 
capul de viaţa destrăbălată a 
oraşelor, m'am retras la un colţ 
de strada şi am proptit fruntea 
de zidul rece. . . îmi văd părul 
albit . . . şi nu am mai mult de 
40 ani, dar par totuşi îmbătrânit. 
Suflete pribeag ! . . zbuciumările 
în valurile luptei peniru existenţă 
te-au îmbătrânit î n a i n t e de 
vreme ! 
Descrierea uzinelor Reşiţa au 
făcut-o alţii mai competenţi decât 
mine, mă voi mărgini deci numai 
la lupta culturală ce o dau Ro­
mânii de aici între marea de 
străini ce popu'ează această lo­
calitate cu renume mondial. 
Cercetând localul «Societăţii 
de lectură» am rămas uimit de 
cele văzute. Acest local este ca 
un muzeu ce ţi vorbeşte singur de 
trecutul plin de lacrimi. . . dar 
şi plin de energie, demnitate şi 
nădejde a generaţiei trecute, care 
a pregătit moralul pentru ceasul 
ideal măreţ şi sfânt, pe care noi 
am avut fericirea săi vedem în­
făptuit. Dar cu durere trebuie să 
j o spun că noi, generaţia de azi, 
! nu suntem la înălţimea chemării 
la care am ajuns, ne-am schimbat 
cu totul, unii ne-am modernizat, 
• alţii suntem mai cuminţi şi toţi 
ştim să criticam, la fapte însă, 
suntem puţinei. 
E regretabil ceia ce am con­
statat. Munca ideală şi înălţătoare 
de inimi a Reuniunei de azi nu 
este sprijinită de ajuns în acti­
vitatea ei, şi slab cercetată la 
manifestările ei culturale de ro­
mânii intelectuali ce populează 
fabrica Reşiţei. 
întreb : Nu simt ei în adâncul 
inimii lor fiorul Doinei noastre 
străbune ? 
Nu simt ei în sufletul lor că 
viaţa noastră ca popor abia acum 
începe ? 
D IN ROMAN 
ŞCOALELE IN CARE SE ESTE MULT 
In ziua de 20 Iulie a. c, j 
s'a deschis la Roman, expo- j 
ziţia şcoalei de arte şi Me- j 
serii. Fără prezenţa oficialită- i 
ţilor, în tăcerea şi resemna- j 
rea avută în tot timpul unui 
an de muncă, conducătorii 
acestei scoale au dat Romaş-
canilor cea mai frumoasă ex­
poziţie. 
Trei sale mari au fost in­
suficiente pentru adăpostirea 
atâtor de multe lucruri ex­
puse de cele 7 ateliere. Nu 
ştii ce să admiri când intri 
în această expoziţie, căci e 
mult ca să ţi concentrezi pri­
virea şi să admiri de Ia ex­
erciţiul nuei bucăţi de fer 
piiite, până la o batoză com­
plectă.—Luând secţia de tâm-
plărie condusă de trei maeş­
tri în frunte cu D I G Usca-
tu, care expune cele mai 
m.'lte ob'ecte, vedem: 2 dor­
mitoare complecte din care 
unul sculptat, trei mari biblio­
teci deasemeni sculptate câ­
teva birouri, mese de sufra­
gerie -Bufet , pedestale, nie-
sute mici şi multe alte obiec­
te executate în cele mai ire­
proşabile condiţii. Secţia de 
Lăcătuşerie de sub conduce' 
rea D-lui Al Tăune expune 
tot felul de obiecte mărunte 
fiecare o inovaţie, nenumăra­
te condelabre frumos execu­
tate, lavoire, mese de grădi­
nă şi o armă de vânătoare. 
Tinichigeria de sub con­
ducerea D-lui Gh. Gotcu 
expune lucrări de adevărată 
artă. Maşini de bucătărie, o 
frumoasă colivie, un cande-
iabru de toată frumuseţea şi 
multe obiecte mărunte a că­
ror străluciri de metal îţi 
fură privirea ochilor.- Secţia 
de ferărie de sub conducerea 
D-lui Gh. Glod un adevărat 
artist în meseria sa expune 
trăsuri şi docare de toată 
frumuseţea. Mai multe dri­
curi de trăsuri în alb, unde 
se poate vedea arta în toată 
valoarea ei. Secţia rotăriej 
de sub conducerea D-lui Io 
sif Boni expune trăsurile, co­
şuri din lemn în alb, căru­
cioare şi săniuţe şi lemnăria 
batozei în care se constată 
munca neobosită ce a fost 
dusă în execuţia a.estei lu­
crări. Secţia de Mecanică de 
sub conducerea D-lui M. 
Dima expune nenumărate 
panoplii cu truse complecte 
de scule tricicle şi parte din 
fer a batozei de 6 h. p. 
Secţia Tapiţeriei şi vopsito-
riei condusă de D l M. Bă-
jescu se remarcă prin tapi­
satul şi vopsitul trăsurilor 
expuse precum şi prin in-
scripţia cu numele furnizoru­
lui pe o trăsură de pâine. 
Cismăria de sub conduce­
rea D-lui V. Stoleru expune 
o serie de pantofi diferite 
culori bine executate. 
Desenele, care pentru fie­
care obiect executat se află 
alături, arată modul technic, 
ia care se execută orice lu­
cru şi sunt lucrate sub con­
ducerea priceputului director 
D-l Gh. Lupescu. 
Toate se datoresc acestor 
muncitori şi D-lui Gh. Can-
temir fost director, actual ins­
pector, acela care a dat ade­
vărata viaţă acestei scoale 
şi care veghează în deaproa-
pe la înălţarea şi mărirea ei. 
In această vreme de după 
război, când toţi fură şi în-
şală si nimeni nu se gândeş­
te decât la îmbogăţire prin 
orce fapte şi mijloace exem­
plul de muncă al conducăto­
rilor acestei scoale se poate 
chema operă naţională căci 
pregătirea temeinică a clasei 
mijlocii de la nişte şcoli de 
meserii ca acestea trebuie să 
o aşteptăm. — Deasemenea 
expoziţie în care munca şi 
perseverenţa se impun la a-
preciere nu se poate să nu 
ne umple sufletul de bucurie, 
fiind în vremea de astăzi 
întocmai ca o oază de reînce­
put de mai bine în viitorul 
căruia toţi mai nădăjduim 
încă. Cinste şi laudă nepre­
cupeţită se cuvine acelor ce 
au contribuit la realizarea a; 
cestei frumoase expoziţii căci 
viitorul este al celor ce mun­
cesc. 
Gh. Panaite 
Busteni-Zamora 
Ziua de Duminică 19 Au­
gust, peniru p o p o r u l din 
Buşteni a fost de mare veselie. 
La castelul din Zamora s'a 
săvârşit cununia religioasă a 
D-lui Ghe. Gr. Cantacuzino 
cu D-ra Zoe Greceanu, în 
prezenţa M. S. Regina văduvă 
Maria, A, S. R. Principesa 
Ileana şi I. P. S. S. Patriarhul 
regent. 
Dl. Ghe. C a n t a c u z i n o 
este fiul prea cunoscutei D-ne 
Alexandrina Cantacuzino fala 
femeilor române. 
Serviciul religios a fost o-
ficiat de I. P. S. Bălan Mi­
tropolitul Ardealului ; I. P. C 
Arhim Scriban ; Preoţii Abra-
mescu şi Zamfirescu din Bu­
cureşti ; Arhim D i o n i s i e 
stareţul M-tirii Sinaia — Pa­
rohul bisericii din Buşteni şi 
Diaconul Fussu. 
Dintre asistenţi remarcăm 
pe D-nii Generali Petala şi 
Nicoleanu — D-l Oteleşanu şi 
familiile Greceanu şi Canta-
cuz no. 
U r ă m tinerilor căsătoriţi 
viaţă lungă şi fericită. 
Şi în fine nu simt ei că aici 
unde aleargă excursionişti din 
toată lumea . . . trebue să se arate 
forţa totală şi plină de amploare 
a elementului Românesc ? 
Şi ce misiune frumoasă are de 
împlinit această Reuniune de 
cântări. Mulţi nu îşi dau seama 
că manifestările ei săvârşite în 
timpul din urmă trebuie să umple 
de bucurie inima fiecărui Român ! 
A dat un concert strălucit a-
companiat de orchestra Uzinelor 
anul trecut în luna Noembrie, cu 
ocaziunea adunării învăţătorilor 
la Reşiţa. 
A luat parte cu succes la e-
mularea corurilor din Bocşa. 
A dat un concert pentru aju­
torarea orfanilor de război, iar 
două pentru sinistraţii delà Ora-
viţa. In ziua primă de Crăciun, 
la 25 Februarie şi la sf. Paşti 
a. c. a dat concerte înpreunate 
cu teatru toate bine reuşite, do­
vadă că meseriaşii români delà 
Reşiţa muncesc şi azi pe lângă 
munca grea pentru asigurarea 
traiului şi pe teren cultural na­
ţional. 
Şi în schimb ce primesc, nimic. 
Pentru ei nu pretind nimic. Dar 
pentru încurajare la muncă pe 
teren cultural pretind numai ceva : 
Interesul şi sprijinul Românilor, 
Şi acesta nu li se dă. 
Fiumoasele piese teatrale şi 
concerte, dar mai cu seamă cele 
date în favorul Reuniunei s'au 
predat în sălile aproaoe goale. 
Asta e răsplata meseriaşii r 
români delà uzine, cari în oa­
rele lor libere fac propagandă 
culturală.. asta le este îmbăr­
bătarea ? 
Ori poate biata «Doină» 
străbună nu mai place azi... ? 
Noroc că tot mai avem o-
meni cu iubire şi durere de 
neam a căror tenacitate e mai 
mare ca a fierului şi oţelului 
din fabrică. 
Aici trebuie să amintesc cu 
onoare şi cinstea ce se cuvine 
numele D-lui Prim Inspector la 
U. D. R. A. Mureşan care a 
fost şi este îngerul păzitor al a-
cestei societăţi şi care veghează 
cu ochi de argus la educaţia 
grea ce trebuie dată tineretului 
de azi. 
Asemenea merită felicitări des­
toinicul diriginte al corului D-l 
Vasile Petrovici precum şi regi-
sorul de teatru D-l P. Bernau. 
Doresc din inimă acestei Reu­
niuni progres şi spor la muncă-
Iar destoinicilor ei conducători 
tărie şi putere să poată mai de­
parte contribui la închegarea ele­
mentului Românesc de pe aceste 
meleaguri. 
Aureliu Novac, ţăran 
Văsiova 
INFORMAŢII! 
DIN JUD. PRAHOVA. 
Serbare Cultural-Şcolară 
In ziua de 1 iulie a. c. a avut 
loc la şcoala primară din Zamfira 
Jud. Prahova, serbarea de sfârşit 
de an şcolar, condusă de harnicul 
învăţător N. Drossu, care pentru 
a da amploarea cuvenită acestei 
sărbătoriri a cărţei, a contopit 
serbarea cu „cercul pastoral" 
Boldeşti, care şi-a ţinut ultimul 
cerc la această şcoală. 
Dimineaţă toţi preoţii acestui 
cerc au mers la M-rea Zamfira 
(din sat) unde s'a oficiat serviciul 
divin. Copiii toţi îmbrăcaţi în 
port naţional, împreună cu pă­
rinţii lor, au mers la Biserică, 
unde cl. IV condusă de cântă­
reaţa Mănăstirii Mon. Serafina 
Creţeanu, au cântat răspunsurile 
Sft. Liturghii. La Biserică Pr. 
C-tin Petre, protopopul circ. 1 
Ploeşti, în cuvinte sublime despre : 
D-zeu şi iubire, accentuând că 
acela iubeşte pe D-zeu care 
împlineşte poruncile lui. 
La ora 2 p. m. cu toată căldura 
înăbuşitoare, şcoala era plină de 
lume de nu puteai să-ţi tragi 
sufletul aşteptând cu nerăbdare 
să se înceapă serbarea, care în­
cepe prin cuvântarea Pr. proistos 
Ion Popescu care arată în cuvinte 
simţite, cum să se crească copiii, 
în principiile creştine. Apoi toţi 
preoţii cu dascălii au intonat un 
imn religios pe trei voci. 
Copiii conduşi de Dl. Director 
al şcoalei N. Drossu au executat 
coruri frumoase şi două doine 
care au mers la inima sătenilor, 
că nu mai conteneau cu aplau-
dele. 
Piesa de teatru cSgripţuroai-
ea* a fost bine înţeleasă de 
asistenţă iiind o întâmplare delà 
ţară, iar copiii au executat aşa 
de bine căci părinţii se minunau 
şi vedeau abia foloasele şcoalei. 
D-l Dem. Dragomir înv. în 
comuna Sarânga Jud. Buzău 
după meleaguri străine, vine să 
vadă şcoala din acest sat şi cu 
dragostea neţărmurită ce o are 
pentru luminarea poporului a 
vorbit sătenilor în cuvinte înăl­
ţătoare, despre puterea culturii, 
arătând că astăzi puterea unui 
stat nu mai constă în mecanis­
mul armelor, ci în luminarea 
tuturor cetăţenilor ei apoi spune 
copiilor : Să fiţi fericiţi că învă-
văţaţi carte, să fiţi mândri cà 
sunteţi Români, ştiu că vă iubiţi 
tare, dar ca să învăţaţi să vă 
iubiţi bine tare, să începeţi prin 
a vă iubi părinţii şi pe D l în­
văţător.—Urmează apoi o mul­
ţime de poezii cu tâlc alese tre­
zind cele mai nobile şi superi­
oare sentimente. 
Tabloul alegoric „Ţiganii" 
întovărăşit de cor, a uimit în-
tr'atât asistenţa din sală, aşa că 
s'a mai repetit odată, şi tot nu 
se mai saturau ascultând şi pri­
vind. 
Serbarea se termină cu îm­
părţirea premilor, când D 1 N. 
Drossu spune câteva cuvinte a-
dânci, arătându-şi mulţumirea 
sufletească că locuitorii acestui 
sat unde şi-a început activitatea 
de apostolat l-au înţeles şi toţi 
îşi dă obolul pentru luminarea 
micilor copii cari mâine le vor 
urma în viaţă. D l Director în­
cepând să cetească numele pre­
mianţilor, s'a făcut o tăcere ca 
în mormânt. Par'că un mister se 
săvârşea atunci. Copilul după 
ce era strigat trecea la D-l Di­
rector unde îl lăudă îl încuraja, 
trecea apoi la Maica Mon.Mag-
dalina. Stanţa Mânăstirei Zam­
fira care-i punea coroana pe 
cap dându-i binecuvântarea sa, 
apoi trecea mai departe la D-l 
Spirea N. Sovescu Senator, ('ne­
lipsit delà orice serbare cultura­
lă^ care-i înmâna premiul de 
cărţi. Serbarea a luat sfârşit la 
ora 7 înti'un ropot de aplauze 
şi în urale pentru Domnul direc­
tor al şcoalei. 
Coresp. 
Citiţi şi răspândiţi 
«Cultura Poporului» 
DIN Ţ A R A 
Aflăm cu plăcere, logodna 
harnicului nostru colaborator, 
Dl. D. Iliescu-Palanca, semi­
narist, cu simpatica colabora­
toare D-ra Josefina Brăileanu, 
învăţătoare. 
Nunta va avea loc în ziua 
de 9 Septembrie 1928, in 
Olteniţa Jud. Ilfov. 
Urăm tinerilor, c ă s n i c i e 
fericită şi viaţă lungă. 
D u m i n i c ă 10 Au­
gust, a sosit în ţară mareşa­
lul Pilsudski, fost preşedinte 
al Poloniei, acum vicepreşe­
dinte ai guvernului polonez. 
El vine la noi ca să se odih­
nească, după munca grea ce 
0 pune mereu pentru întări 
rirea Poloniei. 
Va sta în ţara noastră a-
proape o lună şi va locui la 
Mânăstiiea Dealului, lângă 
Târgovişte, în vila doctorului 
L. Scupievekii. 
După odihnă, înainte de a 
părăsi ţara, va face o vizită 
oficială la Bucureşti. 
* 
In ziua de 10 Octombrie 
1928, se va ţine concurs 
pentru acordarea unei burse 
în Franţa, al Toulouse şi u-
nei alte burse în Bocmia la 
Vodnarek, în vederea specia-
lizărei în domeniul pisciculturii. 
Durata acestor burse este 
de doi ani pentru fiecare, 
bursierii primind lunar câte 
nouă mii lei. 
Vor fi admişi la concurs 
candidaţii cari vor poseda 
cel puţin diploma de baca­
laureat. 
Examenul va consta din 
materia de ştiinţe naturale 
din liceu. 
Tot în ziua de 10 Octom­
brie 1928, sa va ţine concurs 
pentru acordarea unei burse 
în Germania la Pion şi Fri-
derichshagen, în vederea spe-
cializârei în domeniul pisici-
culturii şi biologiei piscicole. 
Durata bursei va fi de 
doui ani, bursierul primind 
lunar câte 12.000 lei (două­
sprezece mii). 
Examenul va consta din 
următoarele materii de licen­
ţă în ştiinţele naturale : zoo­
logia şi botanica descriptivă, 
fiziologia animală şi fiziologia 
vegetală. 
Vor fi admişi la concurs 
candidaţii cari vor poseda 
diploma de licenţă în ştiinţe 
naturale. 
Cererile de înscriere, înso­
ţite de actele respective, se 
primesc cel mai târziu cu 
şase zile înaintea concursuri­
lor la administaţia generală 
a pescăriilor din Bucureşti 
(strada Sft. Gheorghe Nou 
No. 9). 
* 
Ministerul instrucţiunii a 
hotărât următoarele, cu pri­
vire la înscrierile şi reînscri-
erile în şcolile secundare : 
înscrierile şi reînscrierile 
se vor face între 1—3 Sep­
tembrie. Examenele de admi­
rare în cl. I şi de bursă între 
5—10 Septembrie. 
Examenele de corigentă, 
integrale la stat şi examenele 
particulare între 5—15 Sep­
tembrie 
înscrierile la examenele de 
bacalaureat a celor vechi pâ­
nă la 5 Septembrie. 
La 16 Septembrie confe­
rinţa pentru stabilirea situaţi-
unii elevilor examinaţi. 
La 17 Septembrie înscrie­
rile elevilor cari au trecut 
examenul între 5— 15 Sep­
tembrie în clasele respective 
sau la examenele de admira­
re în clasa V sau la exame­
nul de tranziţie pentru cl. 
VIII. 
Examenul de tranziţie pen­
tru clasa VIII delà 18—21 
Septembrie. 
Examenele de bacalaureat 
între 25 Septembrie până la 
10 Octombrie. 
începerea cursurilor la 24 
Septembrie. 
* 
Lucrătorul Nicolae David 
din Urlaţi, aflându-se pe ba-
1 toza de treerat, a căzut în 
! tobă. 
Corpul lui a fost faci 
chisăliţă. 
* 
îngropat de viu. Fachi 
Eltamur, din Benares, Ind 
a făcut o încercare în fai 
mai multor învăţaţi : a îng 
ţit un soi de materii care 
făcut să cadă într'un le, 
ciudat, cei din jurul lui îl il 
drept mort. In această stai 
indianul fu înmormântat | 
groapă de doi metri şi jum 
täte de adâncă, deasupra S 
aşezat ţărână, cum se fa< 
de obicei. Mormântul a st 
neatins trei zile, vegheat 
şi noapte necontenit. In 
patra zi dându-se ţărâna 
o parte, indianul a ieşit afai 
sănătos şi nevătămat. 
* 
La azilul Elena Doarni 
din Bucureşti clasa V gradi 
II sunt 14 burse vacant 
pentru copilele orfane şi 1 
locuri de solvă. Admiterea 
şcoală se face atât penti 
bursiere cât şi pentru solvei 
te în urma unui concurs 
toate materiile. 
înscrierile se fac până 
5 Septembrie. 
Candidatele trebuie să { 
prefect sănătoase. 
Petiţia de înscriere va 
însoţită de următoarele actj 
1) Act de moarte al p 
rinţilor ; 
2) Act de paupertate vi; 
de percepţiile respective; 
3 Diploma de absolvinj 
4) Actul de numărul Q 
piilor cu vârsta şi ocupaţii 
lor ; 
5) Actul de naştere ; j 
6) Certificat medical. 
Data concursului se 
publica prin ziare. 
* 
Ministerul de finanţe 
acordat în baza unei deci; 
uni, scutirea taxelor de dj 
naţiuni ce se vor face 
numele mânăstirei «întregi 
Neamului» din corn. Buciuj 
(Făgăraş) ; acesta întruc 
este vorba de o instituţie 
stat cu caracter de cult 
aparţinând religiei dominan 
(art. 23 din legea tirabrulu 
DIN STRAINATA1 
Papa a adresat azi ц 
mesagiu către poporul chine 
Papa îşi exprimă bucuria ţ 
războiu civil din China a 
at sfârşit şi urează stabiliri 
unei păci trainice şi rodnii 
în interior şi în afară, f 
baza principiilor de carita 
şi dreptate. Papa îşi exprin 
urarea ca legitimele aspira 
uni de drepturi ale poporul 
cel mai numeros de pe p 
mânt, posedând un trecuţi 
cultură strălucită şi un ma 
viitor să fie recunoscute j 
deplin. Papa cere misiunili 
catolice să contribue la fei 
cirea şi progresul Chinei. 
* 
Pescuitul de scrumbii lâi 
gă coastele Danemarcei es 
în anul acesta atât de enor 
încât preţurile au scăzut 
jumătate. Frederikshavn, ir 
portantul port al pescarilt 
nu mai poate primi cantit 
tea de peşte ce o aduc v 
nătorii pescari. 
Marfa se trimite în v| 
goane, fabricilor germane % 
guano. 
Pescarii nu sunt în sta 
să golească plăşile de mul 
mea peştelui. Din cauza în 
că preţurile au scăzut at 
de simţitor, pescarii au « 
nunţat Ia pescuit. 
C o n g r e s bisericei 
Mondial.—Praga— Dumii 
că s'a deschis la Praga p 
mul congres bisericesc mo 
dial, la care au fost repf 
zentate 30 state prin 
delegaţi. 
Iniţiativa pentru ţineri 
congresului a pornit de 
preotul american Dr. Atki 
son. S'a discutat şi ches 
unea desarmării şi a pă 
mondiale. 
N. R. România e repf 
zentată prin I. P. C Arhf 
Scriban, Preotul I. Mihălcesi 
Decanul Facultăţii de teol 
gie şi D-l Ispir. 
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